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1. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
Katty es un guión de largometraje con una duración de 90 minutos, enmarcado bajo el 
género del drama clásico y el cual busca abordar un tema concreto sobre la 
homosexualidad. 
Este guion desde el punto de vista narrativo, busca que la historia conserve una estructura 
narrativa lineal, aunque también se pretende jugar con algunas manipulaciones y 
alteraciones temporales, con la intención de que la historia se vea desde un punto de vista 
más interesante y no se enfrasque solo en la problemática a tratar, sino que de igual 
forma en su propuesta narrativa y estética. Para esto se propone narrar la historia en 
paralelo, es decir la vida de dos personajes, por rumbos diferentes y que en un momento 
crucial se conocen y emprenden la lucha por sus conflictos y deseos. 
Esta propuesta nace de mi formación y experiencia con un familiar gay, el cual me enseño 
a concebir esta forma de vida con orgullo, alegría y con total naturalidad. Mi intención es 
mostrar esta problemática la cual se vive día a día en las familias Colombianas de una 
mejor forma, evidenciando así hechos particulares como los que ocurren en el interior de 
una casa con un ser homosexual el cual lucha constantemente por aceptarse y ser 
aceptado como miembro importante de la familia. 
De igual forma quiero lograr que los espectadores se identifiquen con su propia realidad y 
naturaleza, mostrando esta problemática social como un conflicto humano de carácter 
universal, contextualizado en el barrio Pescaito de Santa Marta, el cual es un escenario del 
cual aprendí a conocer sus costumbres, tradiciones, virtudes y problemáticas como la que 
se muestra en este guion de largometraje. 
2. JUSTIFICACIÓN 
El Cine es un medio audiovisual de suma importancia debido a que es un instrumento 
dinámico que nos sirve como espejo a cada ser humano que pueda verse reflejado e 
identificado ante las imágenes de una inmensa pantalla que nos produzca ya sea alegrías o 
tristezas; es este impacto en los espectadores lo que se busca a partir de una idea 
plasmada en un guion, el cual es la herramienta base de toda obra cinematográfica ya que 
marca la estructura narrativa de una película, lleva consigo un trabajo previo a la 
realización de dicho producto audiovisual y así mismo a través de sus imágenes en 
movimiento y sonido en sincronía, se pueden expresar diferentes mensajes de las más 
diversas características; como lo es en este caso un mensaje sobre la Homosexualidad. 
Acerca de este tema existe una gran cantidad de aspectos y definiciones relacionadas con 
la homosexualidad, además de estudios realizados por las áreas interesadas como la 
psicología, la antropología, la sociología, la biología e incluso historiadores y miembros de 
la iglesia católica hablan al respecto desde su interés particular. Estas buscan explicar en 
qué consiste y como se visualiza esta problemática a nivel mundial, la cual está llena de 
toda clase de prejuicios en contra del homosexualismo. Sin embargo a través de los años 
algunas de las áreas mencionadas anteriormente buscan reivindicarse para que la 
comunidad homosexual obtengan sus derechos, aunque aun la iglesia católica mantenga 
su postura radical con respecto a este importante tema, el cual ha sido abordado en el 
cine por varios directores de talla mundial. 
Es así, como este guion se enmarca en la necesidad de brindar una visión más humanista 
del diario vivir de un homosexual quien busca ser valorado dentro de una sociedad que lo 
percibe como un ser diferente y no como un sujeto quien tiene la libertad de escoger sus 
preferencias e identificarse dentro de lo que su estructura y ambiente le permiten y 
muchas veces son señalados sin importarles que estos son seres humanos con grandes 
capacidades, valores y derechos que no son tenidos en cuenta. 
3. LA HISTORIA 
3.1. STORY LINE 
Katty una joven Samaria, que se enfrentan a su propio rechazo y al de todos cuando desea 
vivir abiertamente su relación amorosa con Laura. Pero cuando logra conseguirlo 
descubre el engaño de Laura y se aleja. Dos años después y tras un encuentro inesperado 
en Bogotá se unen nuevamente y regresan a Santa Marta. 
3.2. SINOPSIS BREVE 
Katty una joven de 23 años, que vive en Santa Marta y quien sufre desde niña por tener 
inclinaciones homosexuales y que al llegar a la adolescencia se enfrenta a su propio 
rechazo, al de sus padres y a los chismosos vecinos de su barrio, cuando decide vivir su 
relación abiertamente con Laura una joven caleña la cual conoce por medio de un sitio 
web, pero cuando Katty cree haberlo logrado descubre la infidelidad de Laura y estas se 
separan. Dos años después y tras sufrir el engaño Katty decide rehacer los caminos de su 
vida con Jerson en la universidad, la cual le brinda la oportunidad de asistir a un congreso 
en Bogotá. Allí y tras un encuentro inesperado Katty perdona a Laura y sin importarle su 
novio y los demás vuelven a Santa Marta. 
3.3. SINOPSIS 
Katty una joven de 23 años, quien vive junto a su madre María Clara y su hermano Andrés 
en Pescaito, uno de los barrios más populares y alegres de Santa Marta. Katty a temprana 
edad empieza sentirse atraída por las mujeres y en su fiesta de cumpleaños número 13 se 
sorprende cuando ve accidentalmente la ropa interior de una chica, esto la confunde y 
mientras todos están cantando la canción del cumpleaños Katty sale llorando dejando a 
todos consternados. Durante la época de la navidad Katty conoce a Sofía una linda niña de 
su edad, quien la invita a jugar a su casa, Katty trata de darle un beso a Sofía pero esta se 
molesta y la rechaza, Katty destrozada llega a su casa con la intención de suicidarse pero 
cuando está a punto de lograrlo su hermano la descubre se lo impide. Al llegar a la 
adolescencia Katty empieza a cuestionar si debería vivir o no su homosexualidad 
abiertamente, cuando conoce a Laura una joven caleña con la cual sostienen una relación 
virtual, hasta que esta decide escaparse de su casa, Katty y Laura viven felices su romance 
clandestinamente, hasta que los padres de Laura dan con su paradero y la obligan a 
regresar mientras que Katty le confiesa a su madre que es lesbiana. En la distancia estas 
elaboran un plan para escaparse de sus casas y encontrarse en Cartagena, a los pocos días 
de haber llegado, Laura se enferma gravemente y Katty se ve obligada acostarse con 
Federico un repugnante mecánico de 52 años, pero cuando Katty le exige su dinero, este 
se molesta y tiene una fuerte discusión, Katty molesta lo golpea en la cabeza y sale 
coloriendo dejándolo inconsciente. Angustiada por las represarías de Federico Katty le 
pide posada a su madre y estas regresan a Santa Marta, pero esta vez los vecinos del 
barrio se encargan de hacerles la vida imposible con burlas, todo empeora cuando 
encuentran un grafiti escrito con excremento en la fachada de la casa, y que dice 
"Váyanse areperas". Luego de la humillación Katty y Laura se mudan en una pensión, en 
donde conocen Andrea, una chica con la cual Laura emprende una relación clandestina 
mientras que Katty sale todos a trabajar. Todo termina cuando Katty las sorprende 
besándose y estas se separan por dos años. En este lapso de tiempo Katty ingresa en la 
universidad y conoce a Jerson un joven con quien emprende una relación amorosa, 
además de unirse a su grupo de liderazgo estudiantil y son invitados a participar en un 
congreso en Bogotá. Estos viajan y durante la inauguración del evento, Katty y Laura se 
vuelven a encontrar, estas tratan de disimular ante sus novios, pero no soportan la 
presión y el día de la clausura del evento se besan en medio de los participantes del 
congreso, dejando a sus novios perplejos. Sin preocuparle Katty regresa a Santa Marta al 
lado de Laura y ante las miradas de los chismosos vecinos camina feliz y radiante en medio 
de las calles de Pescaito hasta llegar a su casa en donde la espera resignada su madre 
María Clara. 
3.4. CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES 
Katty Torres una mujer de 23 años de contextura delgada, morena de ojos grandes 
expresivos negros y de cabello rizado oscuro. Este es un personaje emprendedor, 
vital y con amor hacia el trabajo y su familia. 
Katty se caracteriza por ser un personaje introvertido, melancólico y solitario con 
un conflicto interno muy fuerte, que cuestiona su atracción por las mujeres desde 
niña, esto la lleva a vivir una constante lucha consigo misma y una búsqueda por el 
verdadero amor. 
Katty es una chica de clase media, quien vive en un barrio popular llamado 
Pescaito, al lado de su familia compuesta por su madre María Clara, una maestra 
pensionada dedicada a las labores de su hogar, su hermano mayor Andrés, con 
quien lleva una relación distante y con el recuerdo de su padre Lorenzo, quien 
falleció cuando ella era una niña. 
Katty empezó a descubrir su atracción hacia las mujeres en la primera etapa de su 
vida, cuando conoce a Sofía una vecina de la cual se enamora y la que le genera un 
hecho traumático cuando la rechaza. Al llegar a la adolescencia Katty sigue 
luchando contra sus inclinaciones, pero este se arraiga cuando conoce a Laura, 
quien pasa a ser lo más importante en su vida. Tras sufrir una decepción amorosa 
Katty, ve en sus estudios de derecho y en Jeison una oportunidad de expresarse y 
de retomar su curso, este a pesar de ser un hombre con el cual Katty se siente 
bien, no siente plena ni segura. 
Laura Hernández es una hermosa mujer de 25 años, alta de contextura gruesa, de 
ojos cafés y cabello castaño. Este es un personaje carismático, extrovertido, muy 
seguro de sí mismo y amante a la tecnología, al cine y la moda. 
Esta es una mujer que se caracteriza por ser espontanea y sin temor a decir las 
cosas, pese a tener inclinaciones homosexuales desde niña, Laura durante la 
primera etapa de su vida aparento ser una niña feliz y sin problemas, la cual ha 
vivido cómodamente en la ciudad de Cali, Al lado de los mimos de sus padres 
Alejandro, administrador de empresas y Sofía, diseñadora de interiores, los cuales 
no están en casa cotidianamente por sus responsabilidades laborales ya los cuales 
Laura temió perder desde niña por su homosexualidad. Sin embargo todo cambia 
cuando esta llega a la adolescencia y se enfrenta a sus padres, en medio de su 
rebeldía esta confiesa sus tendencias y empieza a sentirse liberada con la 
convicción de luchar y llevarle la contraria a su padre, quien no acepta sus 
preferencias sexuales al descubrirla con una chica de su edad. 
María Clara es una mujer de 58 años, trigueña, baja de contextura delgada y de 
cabello corto negro. Este es un personaje apacible, amable y amoroso y se 
caracteriza por ser conservadora y muy creyente a los santos en especial a la 
virgen de los milagros. María Cara dedica la mayor parte de su tiempo a las labores 
del hogar, en especial a la cocina. 
María Cara es una madre soltera que ha tenido que luchar sola para sacar a 
delante a sus dos hijos Katty y Andrés, luego que su marido Antonio falleciera en 
un accidente de trabajo y no se preocupo por rehacer su vida con otra persona. Así 
desempeña la función de padre y madre lo que le ha costado dedicación y mucho 
trabajo pues la crianza de sus hijos fue simple y sencilla hasta que los dos crecieron 
en especial por Katty que siempre fue más rebelde que Andrés. María Clara pese a 
la posición de su hija siempre estará dispuesta a seguir a su lado así no esté de 
acuerdo a sus preferencias sexuales. 
Danika o Daniel es un Transexual de 26 años, alto, de color blanco y de cabello 
largo negro. Este es un personaje alegre, extrovertido, vanidoso, delicado y muy 
noble, el cual dedica la mayor parte del tiempo a su peluquería, la cual ha logrado 
sacar adelante con su arduo trabajo y empeño y que refleja en su decoración una 
fuerte fijación por las imágenes religiosas, en especial por los ángeles, debido a las 
influencias de su madre a quien recuerda y extraña siempre, por el contrario los 
recuerdos de su padre se centran en el resentimiento por el maltrato físico y 
mental durante su infancia, marcada por la tristeza y una homosexualidad 
reprimida. Sin embargo cuando este es botado por su padre de la casa a la edad de 
de 17 años, es motivo más para luchar por sus sueños y cuando llega a la edad 
adulta este se siente feliz y pleno cuando logra su trasformación total en mujer, 
Danika pese a ejercer su profesión como estilista, en la cual tiene que interactuar 
con muchas personas se siente muy solo y con pocos amigos. 
3.5. ARGUMENTO 
Katty Torres una joven Colombiana de 23 años, morena alta y contextura delgada, con 
ojos grandes expresivos negros y de cabello largo rizado. Esta es una atractiva y apacible 
chica que lucha desde niña por su atracción hacia las mujeres la cual vive en Pescadito, 
uno de los barrios más populares y alegres de la ciudad de Santa Marta, junto a su madre 
María Clara y su hermano mayor Andrés. 
Su historia se remonta en la niñez cuando en su fiesta de cumpleaños número 13 ve entre 
los invitados a Camila una joven amiga del hermano quien llama su atención. Cuando 
llega la hora de cantar el cumpleaños feliz Katty mira hacia donde está sentada Camila y 
cuando esta se levanta de la silla, Katty queda atónica al ver su ropa interior situación que 
la hace sentir mal he incomoda, así que mientras todos cantan felices Katty sale llorando 
despavorida de la sala dejando a su madre y a los invitados desconcertados. 
Con el pasar de los días llega la época de la navidad y así la alegría de las novenas a la cual 
Katty asiste al lado de Daniel su mejor amigo, un chico de 13 años trigueño y de 
contextura delgada. Durante las ofrendas de los niños Katty y Sofía se hacen amigas, y ese 
mismo día Sofía la invita a jugar a su casa. Katty se aprovecha de la situación y le roba un 
beso a Sofía, pero está indignada la rechaza y la bota de casa. Katty llega destrozada a su 
casa y se encierra en su habitación, Andrés se da cuenta y toca varias veces la puerta, al 
percatarse del silencio busca las llaves y abre la puerta, cuando entra se sorprende al ver 
a Katty colgada de las vigas del techo. Andrés corre hacia Katty y la ayuda a bajar 
cortando las sabanas de las vigas. Cuando caen al piso Katty se desmayada y Andrés trata 
de darle los primeros auxilios, luego de unos minutos ve volver en si a su hermana quien al 
verlo se le cuelga del cuello y empieza a llorar desconsolada, Andrés desconcertado la 
abraza sin decir nada. 
Cuatro años después Katty llega a la adolescencia, en esta etapa su atracción hacia las 
mujeres se hace más fuerte y empieza a cuestionar si debería vivir o no su 
homosexualidad abiertamente. Cuando conoce por medio de un sitio Web a Laura Ríos, 
una linda Caleña de 17 años con la cual Katty sostiene una relación virtual por un tiempo. 
En la distancia estas se cuentan sus confidencias y conflictos familiares. Como los que 
Laura empieza tener con sus padres Alejandro y Sofía, luego que en un acto de valentía 
confesara su atracción hacia las mujeres, un día tras una fuerte discusión con Alejandro, 
Laura cansada de los maltratos físicos y mentales de su padre toma la decisión de 
escaparse de su casa y viaja después de vender algunos artículos de la casa. Al llegar a 
Santa Marta Laura es acogida con agrado en la familia de Katty. Con el pasar de los días 
Katty y Laura empiezan a vivir su romance clandestinamente sin que nadie se dé cuenta, 
este se les acaba cuando Alejandro y Sofía dan con el paradero de Laura. Con el pasar de 
los días Laura y sus padres regresan a Cali, así que Katty y María Clara los acompañan al 
aeropuerto, cuando Katty y Laura escuchan el llamado de la salida del avión no se 
despiden sino que más bien tratan de escapar pero Alejandro se los impide y obliga a 
Laura a regresar junto a ellos. Mientras que Laura y sus padres abordan el avión, Katty le 
confiesa a María Clara que está enamorada de Laura, dejándola atónica en las sillas del 
aeropuerto. 
Varias semanas después de haberse separado Katty y Laura empiezan a sufrir en la 
distancia, sin perder la comunicación estas se cuentan los problemas con sus padres, 
sobre todo Katty que tiene que lidiar con María Clara que empieza a tratarla como si 
estuviera enferma dándole brebajes y tomas para tratar de curarla. Esta situación 
propicia que Katty y Laura planeen escaparse al mismo tiempo de sus casas, así que 
venden los computadores y algunas cosas de sus casas para comprar los pasajes y demás 
gastos. 
Una noche Katty espera a que todos en su casa se duerman, para sacar las cosas y 
marcharse al lograrlo Katty se va para la terminal de transporte, compra su pasaje y se va 
rumbo a Cartagena en donde se encuentra con Laura y se van para un hotel en el centro 
de ciudad. A la mañana siguiente sus padres angustiados se comunican con ellas, pero sin 
saber su verdadero paradero. Katty y Laura después de vivir tres semanas en diferentes 
hoteles de la ciudad se les acaba el dinero. Así que a Katty se le ocurre la idea de salir a 
buscar trabajo el cual consigue en un restaurante, el cual consiste en atender las mesas, 
en donde Katty conoce a Federico, un ingeniero mecánico de 50 años, quien empieza 
acosarla sexualmente y a ofrecerle dinero para que se acueste con ella, Katty no 
contempla este ofrecimiento por la repugnancia que siente hacia el ya que su apariencia 
siempre es sucia y descuidada. Una noche al llegar a casa Katty se sorprende al encontrar 
a Laura con una fiebre muy alta, angustiada por su salud y por la falta de dinero Katty 
decide aceptar los ofrecimientos de Federico. Katty y Federico llegan a un motel una vez 
allí, esta trata de disimular pero los olores que este emana y la difícil situación hacen que 
se arrepienta, pero al recordar que necesita el dinero Katty acede acostarse con Federico, 
un par de minutos más tarde, Katty se levanta exasperada de la cama y se va para el baño 
luego de salir de allí y de cambiarse le exige la plata a Federico, pero este reacio a 
entregársela la tira al piso, Katty indignada se levanta recoge su pantalón tirado en el piso 
y comienza a esculcarlo, cuando esta encuentra el dinero trata de salir de la habitación 
pero Federico se abalanza contra ella y se lo impide, enfurecida Katty se arma de valor lo 
golpea en la cabeza, lo deja en el piso con la cabeza ensangrentada y recoge el pantalón 
nuevamente y sale de la habitación. Luego de analizar la situación Katty y Laura temiendo 
a las represalias de Federico, decide llamar a María Clara para que las reciba en casa y 
cuando Laura se siente un poco mejor estas toman un bus de vuelta a Santa Marta. Tras 
pasar varios días Laura se recupera totalmente y empieza a salir a la calle con total 
tranquilidad y Katty y Laura se convierten en la comidilla de comentarios entre los vecinos 
del barrio lo que ocasiona conflictos entre ellas y su familia, la situación empeora cuando 
Katty y demás miembros de la casa encuentran un grafiti escrito con excremento en la 
fachada de la casa que dice "areperas", 
Katty y Laura Indignadas por la humillación toman la decisión de irse de casa y empezar 
una nueva etapa lejos de casa, así que se mudan en una vieja casa en el centro de la 
cuidad, esta es una casa en forma de pensión la cual está llena de algunas habitaciones en 
el patio. Una tarde Katty y Laura conocen Andrea la hija de la dueña de la pensión la cual 
se convierte en una amiga momentánea, hasta que Katty descubre a Laura besándose con 
Andrea. Katty y Laura tras una fuerte discusión deciden separarse porque Katty no logra 
perdonar su engaño. Una vez distanciadas Katty regresa a su casa eh ingresa a la 
universidad mientras que Laura vuelve con sus padres y se acoge a sus reglas. Dos años 
después Katty conoce a Jerson un joven activista estudiante de derecho el cual llama 
mucho su atención y con quien Katty emprenderá una relación amorosa y académica. 
Katty entusiasmada ingresa junto con Jerson a un grupo de liderazgo juvenil en Colombia. 
Meses después de pertenecer a este grupo Katty y Jerson reciben una invitación para 
representar a la universidad en un congreso en Bogotá. Una vez estos logran conseguir los 
recursos para asistir al evento. Katty y Jerson viajan y se hospedan en la misma habitación 
de un hotel cerca del lugar en donde será el congreso, esa noche Jerson le ayuda a Katty 
con su ponencia, al llegar la madrugada Jerson y Katty empiezan a besarse y esta se deja 
llevar de la situación y acede hacer el amor con él y se quedan dormidos. A la mañana 
siguiente Katty y Jerson se levantan tarde y llegan a última hora a la inauguración del 
evento. Cuando están en el centro de convenciones Katty le dan nervios al ver la cantidad 
de asistentes, sin embargo se arma de valor al escuchar el nombre de su ponencia y se 
dirige hacia el estrado, allí y después de mirar hacia Jerson empieza con su discurso. 
Minutos más tarde Katty está a punto de terminar con su discurso cuando ve entre los 
invitados a Laura con los ojos llenos de lágrimas, junto a un joven que la mira confundido. 
Katty se baja aturdida rápidamente del allí y sale corriendo hacia la salida pero Laura la 
encuentra eh intenta hablarle, pero Katty se molesta y la rechaza, a los pocos minutos sus 
novios aparecen, las toman de la mano y las alejan estas tratan de disimular que no ha 
pasado nada, y regresan al coctel. Una vez allí Katty empieza tomar descontroladamente 
Jerson trata de evitarlo pero esta lo hace sin prestarle atención. A los minutos Katty se 
dirige hacia el baño, allí se encuentra con Laura quien se le acerca, le pide perdón y la 
abraza pero Katty la rechaza y sale de allí, se acerca a Jeison y le pide que se vallan para el 
hotel, cuando caminan hacia la puerta Katty mira a Laura y ve sus ojos llorosos, Katty se 
detiene mira a Jerson y le cuenta quien es Laura, luego le da un beso en la mejilla y se 
acerca hacia Laura quien la recibe sonriente y con quien se va agarrada de la mano, Katty 
y Laura cruzan la puerta y se van dejando a sus novios perplejos. 
Al salir del auditorio Katty le propone a Laura que regresen a Santa Marta, Laura sin 
dudarlo acepta y estas regresan a la ciudad. Estas toman un taxi y se bajan un par de 
calles antes del barrio. Katty y Launa caminan felices y radiantes sin importarles las 
miradas de los entrometidos vecinos, cuando llegan a la casa María Clara las recibe 
resignada y estas entran, Katty al ver la insistencia de los vecinos toma la puerta entre sus 




A la edad de 13 años Katty a traviesa una dura etapa en la cual tiene que enfrentar el 
despertar de sus inclinaciones homosexuales, cuando experiencia su primera desilusión 
amorosa, al conocer a Sofía una niña de su edad que la rechaza cuando esta le roba un 
beso, dura situación por la cual se ve involucrada miembros de su familia. 
Acción Dramática 1 
Katty en su fiesta de cumpleaños número 13 al lado de su madre María clara, su hermano 
Andrés y algunos de sus amigos. Durante la celebración los invitados se encuentran 
disfrutando en la sala de la casa, mientras que Katty prefiere estar a solas en su 
habitación. María clara al percatarse de su ausencia le pide el favor Andrés que busque a 
Katty, pues se acerca la hora de cantarle el happy birthday. 
Al llegar a la habitación Andrés nota que la puerta está ajustada y toca insistentemente, 
este al ver que Katty se rehúsa a salir de allí la amenaza con llamar a su mama y esta 
finalmente sale de allí. Al llegar a la sala los invitados reciben a Katty sonrientes, mientras 
que esta se muestra indiferente hasta que ve entre el juego de muchos niños a Yesica una 
joven atractiva, quien se levanta sonriente de la silla. Al levantarse Katty ve 
accidentalmente su ropa interior, anonadada Katty se sorprende cuando Yesica le entrega 
amablemente un pequeño regalo y le da un beso en la mejilla. Maravillada Katty recibe el 
regalo y sin despegarle los ojos camina al lado de su madre quien la conduce arrastras 
hacia la mesa en donde se encuentras el pastel. Mientras que todos cantan felices Katty 
empieza a sentirse perturbada al mirar a Yesica y más aun cuando recuerda lo que vio. 
Katty atribulada irrumpe en llanto y sale corriendo de allí dejando a todos los invitados 
perplejos. 
RUEDAN CRÉDITOS INÍCIALES 
Acción Dramática 2 
María Clara se encuentra en el comedor arreglando la mesa para el almuerzo, mientras 
que espera a sus hijos. Al verlos María Clara los saluda con un beso en la mejilla. Y espera 
a que estos se sienten, mientras que María Clara y Andrés hablan sobre los detalles de la 
fiesta, Katty se molesta porque María Clara la regaña por su comportamiento. Katty trata 
de darle una explicación a su madre y se altera tanto que María Clara le pega una 
bofetada, Katty molesta tira los cubiertos y trata de levantarse para irse, pero su madre la 
obliga a permanecer allí y terminar su almuerzo. 
Acción Dramática 3 
Katty y María clara en la terraza de la casa. Katty se encuentra sentada en el piso, en 
medio de las piernas de su madre, mientras esta le desenreda el cabello. Katty observa 
detenidamente a Urbano, un curioso vecino quien pasa delante de ella, este es un 
veterano pensionado de puerto quien cotidianamente se encuentra embriagado, mientras 
13 
Urbano camina hacia su casa se encuentra con un grupo de niños quienes juegan futbol en 
la mitad de la calle, en especial con "el Mello" un travieso niño quien empieza a 
molestarlo, Urbano al sentirse acosado por el chico se quita la correa de su pantalón y 
trata de pegarle al travieso niño, pero este logra evadir todos sus correazos. Mientras que 
los vecinos que están sentados en las terrazas observan esto empiezan a reír. Pasado los 
minutos Katty se distrae cuando ve pasar a una linda niña que llama su atención y a quien 
sigue con su mirada. Cuando María clara termina de peinar a Katty Daniel aparece en la 
puerta de la casa con un par de maracas y se las muestra a Katty estos salen de casa. 
Acción Dramática 4 
Al salir de casa Katty y Daniel se topan en su camino con "el Mello", este al verlos 
empieza a molestarlos sobre todo a Daniel a quien golpea con el balón de futbol 
intencionalmente, Daniel molesto trata de defenderse pero "el Mello" lo golpea 
nuevamente hasta tumbarlo al piso, Katty molesta lo mira a la cara y lo golpea 
fuertemente en la barriga, se acerca a Daniel lo ayuda a levantarse y salen corriendo de 
allí, mientras el "el Mello" queda tumbado en el piso y sus amigos burlándose de él. Katty 
y Daniel se detienen riéndose en la puerta de una casa en donde los esperan muchos 
niños alrededor de un hermoso pesebre, Al buscar donde sentarse Katty ve a Sofía la 
niña que paso por su casa. Katty y Daniel se sientan delante del pesebre, mientras Katty ve 
acercarse a Sofía tímidamente quien finalmente se sienta junto a ella. Al terminar la 
novena Katty y Sofía se hacen amigas y Sofía la invita a su casa a jugar. 
Acción Dramática 5 
Katty llega de visita a casa de Sofía, esta le enseña su habitación. Allí Katty se sienta 
tímidamente en el borde de la cama y mira a Sofía quien camina de un lado a otro 
buscando algo extraviado. Sofía empieza a buscar por debajo de la cama, en el armario y 
de un momento a otro recuerda sonriente lo que busca y se monta encima de la cama, 
Katty nerviosa ve acercarse a Sofía, quien busca lo que se le extravió debajo de ella, Katty 
ansiosa la mira fijamente y de un impulso le da un beso en la boca, Sofía la mira extrañada 
y la echa de la casa, finamente Katty sale llorando de allí. Al llega a su casa Katty se topa 
en el pasillo con Andrés quien la ve encerrarse en su cuarto. este nota que algo sucede y 
se acerca a la puerta la cual toca varias veces y Andrés al darse cuenta de que Katty no 
responde, busca las llaves y al abrir la puerta, este se sorprende al ver a Katty colgada de 
una sabana, impresionado Andrés trata de ayudarla y la baja de allí. Katty desconsolada se 
aferra a los brazos de su hermano. 
Secuencia 2 
Laura a sus 14 años al lado de sus padres Alejandro y Sofía con los cuales se las lleva muy 
bien, hasta que un día Alejandro la descubre besándose con Camila una compañera del 
colegio. Desde este incidente Laura y su padre se la empiezan a llevar muy mal. 
Acción Dramática 6 
Laura a sus 14 años, se encuentra en el colegio en su clase de educación física junto a un 
par de compañeras, por unos momentos esta se distrae cuando Camila se acerca y la toca 
delicadamente por la espalda. La profesora se da cuenta que Laura se distrae, le llama la 
tendón y la saca de clases, minutos más tarde la profesora se acerca a Laura y la amenaza 
con perder la materia si vuelve a distraerse, Laura molesta recoge sus cosas y se va para el 
vestier en donde se encuentra con Camila, quien la toma de la mano y le entrega una 
tarjeta, Laura sonriente le da un beso en la mejilla y se va. Al llegar a la sala de la casa 
Laura se encuentra con sus padres los saluda y por unos momentos sostienen una 
conversación, luego se retira y se dirige a su habitación, luego de tomar un baño, esta 
nota que tiene un nuevo mensaje de texto, al leerlo Laura se da cuenta que fue enviado 
por Camila y al responderlo esta le dice que la quiere mucho. Laura camina hasta su 
armario saca su ropa de dormir y allí ve algunos peluches y tarjetas. Alejandro toca la 
puerta, mientras que Laura cierra la gaveta rápidamente al entrar allí este le da un beso y 
se va. 
Acción Dramática 7 
Laura y Camila esperan a las a fueras del salón de clases a sus padres quienes están en una 
reunión con su profesora, Laura se asoma sigilosamente por la puerta del salón y ve que 
todos están conversando, así que estas se miran se toman de la mano y salen corriendo de 
allí, a los pocos minutos la reunión termina y los padres empiezan a salir del salón de 
clase, Alejandro empieza a extrañar a su hija y decide ir a buscarla, le pregunta a varias de 
compañeras y una de ellas le dice que la vio entrar en los baños, este se detiene en la 
puerta a esperar pero al ver la demora decide entrar al escuchar la risa de su hija, al entrar 
no la ve al instante así que empieza abrir los cubículos y en unos de estos sorprende a su 
hija y a Camila besándose, impresionado este las grita y las separa, Laura empieza llorar y 
trata de darle una explicación a su padre, pero este enfurecido sale de allí con esta. Al 
llegar a casa Sofía le pide una explicación Alejandro y este se retira con esta hacia la 
cocina, mientras que Laura los ve a lo lejos y Sofía empieza llorar en los brazos de 
Alejandro. 
Acción Dramática 8 
Alejandro, Sofía y Laura en el plantel educativo hablando con la profesora, estos le 
informan que su hija no asistirá más a la institución educativa. Al terminar la reunión estos 
salen de la oficina y se encuentran con Camila quien trata de acercarse a Laura, pero 
Alejandro se lo impide, mientras que Laura la mira entristecida. Al llegar a casa Laura se 
encierra en su cuarto, después de un par de horas Alejandro embriagado llega a la 
habitación de Laura, este enfurecido golpea varias veces la puerta y logra entrar de un 
portazo, Laura asustada trata de sacarlo de su habitación mientras que este la insulta y 
empieza a tirar varias tarjetas y los peluches que Laura tiene encima de su cama, Laura 
histérica trata de evitarlo y este finalmente se las quita y las daña, a los pocos minutos 





Katty y Laura al llegar a su adolescencia se conocen por medio de un sitio web y por el cual 
sostienen una relación virtual por un tiempo. Hasta que Laura toma la decisión de 
escaparse de su casa para conocer personalmente a Katty quien la recibe en su casa. Estas 
disfrutan de su relación clandestina, hasta que Alejandro y Sofía vienen por su hija para 
que regrese a casa. 
Acción Dramática 9 
Katty en su etapa de adolescencia, esta se encuentra sentada en su salón de clases al final 
de la fila, el profesor nota que Katty se encuentra distraída así que se le acerca y le hace 
una pregunta, Katty no le presta atención hasta que el timbre del recreo suena 
estrepitosamente y esta vuelve en sí. El profesor la regaña y esta aburrida sale del salón 
de clase sin decir nada. Al final del pasillo Katty se encuentra con Claudia y Rosa 
compañeras del colegio, quienes la molestan con el computador que compraron en su 
casa. Cuando se dirigen hacia el salón de clases Claudia y Rosa, ven al otro lado del pasillo 
a un par de chicos muy apuestos y a medida en que estas se acercan los miran y se ríen, 
mientras que Claudia y Rosa coquetean con los chicos, Katty se distrae al ver a una linda 
chica de cabellos largo negro detrás de ellos a quien no le despega los ojos. Los chico 
quienes muestran interés por Katty, notan que esta mira a la chica detrás de ellos, cuando 
se acercan a las chicas, Pero Katty los ignora y continua mirando a la chica, los chicos 
saludan a Claudia y Rosa y luego de escuchar el timbre se despiden de esta y se van 
mientras que Katty sigue con la mirada a la chica hasta que la pierde de vista entre la 
multitud. Minutos más tarde Katty sale del colegio y mientras camina distraída hacia la 
parada de buses se topa con Dani, un transexual de 21 años de cabello largo y vestido de 
mujer, quien la sorprende por la espalda y le tapa los ojos. Katty toca sus manos y se 
sonríe, sin verlo dice su nombre y este se le coloca en frente, Katty sorprendida se 
conmueva al verlo totalmente trasformado con prótesis en sus pechos. 
Acción Dramática 10 
Katty saliendo de la cocina, esta camina con su cena en las manos hacia la sala en donde 
se encuentra Andrés en frente del computador. Katty se come su cena mientras que 
Andrés termina su turno, al terminar esta molesta a su hermano para que le ceda el PC, 
pues su turno termino. Al levantarse su hermano esta se sienta en frente del computador 
y navega por varias páginas hasta que una página de chat llama su atención, al ingresa a 
Cali es Cali, entra al link de lesbianas entre los 17 y 25 años. Después de algunos minutos 
Katty de conversación con un par de chicas se aburre y deja la conversación, cuando está a 
punto de cerrar sesión, Laura una nueva usuaria entra a la sala y empiezan a conversar por 
unos minutos, luego intercambian sus correos electrónicos y se quedan conectadas 
durante toda la noche. Al amanecer estas se despiden emocionadas establecen una cita 
se van a dormir. Con el pasar de los días estas establecen una intima amistad en donde se 
cuentan todo. 
Acción Dramática 11 
Laura y sus padres se encuentran en la sala de la casa esperando a unos invitados, para 
cenar, Laura se encuentra malhumorada por que fue obligada por Alejandro asistir a la 
reunión, Alejandro nota su incomodidad y le recuerda a Laura que debe portarse bien. 
Estos empiezan a discutir y mientras que Sofía trata de calmarlos, minutos más tarde sus 
invitados llegan a casa y estos tratan de disimular. Ricardo los saluda y les presenta a su 
familia, Lucrecia y Juan Camilo un joven apuesto de la edad de Laura. 
Durante toda la noche estos comparten encantados, mientras que Laura luce aburrida al 
lado de Juan Camilo quien no deja de mirarla. Finalmente la cena concluye y los invitados 
se van. Alejandro continúa embriagándose y cuando Laura se dirige hacia su habitación, 
este se lo impide y empiezan a discutir, Alejandro se exalta y le pega una bofetada a Laura 
y sale llorando hacia su cuarto. Al llegar allí llama a Katty, para contarle lo sucedido y sus 
ganas de escaparse de casa. Al terminar la conversación Laura queda pensativa en la 
cama, luego se levanta y decidida empieza a empacar sus cosas. Al día siguiente Laura 
espera que sus padres salgan de casa, se burla de la empleada y se dirige hacia el 
aeropuerto, Mientras Katty emocionada la espera en la salida del aeropuerto, cuando 
finalmente el avión llega estas se conocen y se van para su casa. 
Acción Dramática 12 
Katty y Laura llegan a casa, allí María Clara y su hermano la espera con los brazos abiertos. 
Minutos más tarde Laura recibe la llamada de su madre quien llora desesperada, Katty 
nota que Laura se aleja y se va detrás de ella, al terminar la conversación Laura le cuenta 
a Katty que Sofía quiere hablar con María Clara, así que se Laura el entrega el teléfono a 
María Clara y por unos minutos estas conversan sobre la travesura de Laura, minutos más 
tarde esta es recibida con la amabilidad de la familia y con un delicioso almuerzo. Al 
terminar este Katty y Laura entran a la habitación y allí se dan su primer beso. En las 
horas de la tarde Katty y Laura salen a dar un paseo por la ciudad, su recorrido termina en 
la bahía de la ciudad, Felices y sentadas en la arena y ven el atardecer hasta que cae la 
noche. Estas lucen encantadas hasta que Laura recibe la llamada de su madre quien le 
informa que el fin de semana vendrá por ella, tras recibir la noticia a esta le dan ganas de 
llorar. 
Acción Dramática 13 
El fin de semana llega, así como los padres de Laura, quienes se sorprenden por la 
amabilidad de la familia quienes son invitan a casa de Katty. Tras una larga noche de 
conversación, la familia de Laura se despide y se van de allí. Al día siguiente Katty y María 
Clara se dirigen hacia el aeropuerto para despedir a Laura y a sus padres, allí Katty y Laura 
no disimulan su tristeza y aun más cuando escuchan el llamado de vuelo. Mientras sus 
padres se despiden de María Clara, Laura empieza a llorar desconsolada, le dice a Katty 
que no se quiere separar de ella, cuando Alejandro se acerca y toma a su hija por el brazo 
y la obliga a caminar, Laura voltea hacia atrás, mira a Katty y se suelta del brazo. Estas 
salen corriendo juntas, pero Alejandro se los impide, reacias a separarse se toman de las 
manos fuertemente, mientras que Alejandro finalmente las separa y estos se van. 
María Clara consternada por la actitud de Katty, le pregunta que le sucede y Katty le 
confiesa que ella es lesbiana y que está enamorada de Laura. 
II ACTO 
Secuencia 4 
Katty y Laura planean escaparse de sus casas y encontrase en la terminal de trasporte de 
Cartagena. Al llegar allí buscan dónde hospedarse, con el pasar de los días se les acaba el 
dinero, así que Katty decide salir en busca de trabajo, el cual consigue en una panadería, 
lugar donde conoce a Federico un desagradable ingeniero mecánico, que la enamora. 
Acción Dramática 14 
Katty en su habitación hablando con Laura por celular. María clara entra sin tocar la 
puerta, con una taza de té en sus manos. Katty al darse cuenta de su presencia disimula y 
cuelga la llamada. María clara entristecida, se sienta en la esquina de la cama y le da la 
taza de té a Katty, quien la recibe con mucho recelo y con muy mala cara la huele varias 
veces. María Clara mira a Katty fijamente y la incentiva a tomarse el contenido de la tasa, 
pero esta reacia se niega y finalmente María Clara la obliga a tomare el té bajo el 
argumento de que este puede curarla y ayudarla a salir de todas sus ataduras, Katty al 
terminara de tomarse el te le dice a su madre que ninguno de esos menjunjes podrá 
curarla porque ella no esta no sufre de ninguna enfermedad, María clara por su parte le 
habla a su hija lo bueno que sería si ella pensara en una familia con un esposo eh hijos, 
Katty abraza a su madre quien luce entristecida y le pide perdón por hacerla sufrir pero a 
la vez le reitera que ella no podrá cambiar lo que tanto le ha costado aceptar. María Clara 
con sus ojos llorosos sale de la habitación mientras Katty la ve salir de la habitación. 
En la madrugada Katty se levanta de la cama, se asegura de que todos estén dormidos y 
camina hacia la sala en donde enciende el computador, Laura quien la espera desesperada 
le propone que se escapen de sus casas. Katty lo duda por varios minutos pero finalmente 
acepta, así que ejecutan un plan para estar juntas nuevamente y lejos de sus casas. 
Acción Dramática 15 
Con el pasar de los días Katty empieza a ejecutar su plan para escarpar de casa, esta 
clasificar la ropa que se llevara y junto al apoyo de Danika estas le buscan un comprador 
para el computador y a sus pocas pertenencias. Un día después de llegar a casa Katty 
encuentra a María clara en su habitación, buscando entre sus cosas, quien se extraña al 
no encontrar su ropa para lavarla, al preguntarle por esta, Katty nerviosa trata de darle 
una explicación, pero María clara no le cree y la obliga a buscarla, furiosa Katty busca su 
ropa de su escondite y María Clara sale de la habitación preocupada. 
Por otro lado Laura espera ansiosa hasta el amanecer y sale de su habitación para 
cerciorarse de que sus padres no estén en casa, así que llama a la empleada a quien con 
engaños encierra en el baño y se va de allí hacia la terminal. 
Entrada la noche y antes de irse a dormir María Clara, camina hasta la habitación de sus 
hijos y se percata de que Katty permanezca dentro de la misma, esta al abrir la puerta, se 
tranquiliza al ver a su hija dormir y se dirige hacia su cuarto. 
Esa mismo día Katty espera impaciente a que su madre y su hermano se queden 
dormidos, así que sale del cuarto y desconecta el computador sin hacer ruido, al terminar 
Katty ve llegar a Danika quien la ayuda a sacar sus cosas y el computador, en la puerta la 
espera un taxi al cual se montan ripiadamente y se van hacia una compra venta en la cual 
venden el computador y finalmente se dirigen a la terminal de transporte, en donde 
Danika y Katty se despiden. 
Acción Dramática 16 
Una vez Katty y Laura se han escapado de sus casas, estas emprenden sus viajes para 
encontrarse en la terminal de transporte de Cartagena. 
Laura arriba primero y espera impaciente a Katty quien llega en un bus viejo y 
destartalado, Laura ansiosa ve salir a todos los pasajeros con acepción de Katty. Así que 
Laura se sube al bus, busca en su interior y ve a Katty apoyada en la silla, Laura trata de 
levantarla, Katty finge estar dormida y la asusta, estas se abrasan y se dan un beso, 
cuando un pasajero entra y las ve, pasajero se sorprende, y estas se bajan del bus 
riéndose. Mientras el pasajero no deja de mirarlas extrañado. Al salir de allí estas caminan 
por unas cuantas horas por los alrededores de la ciudad y de un lugar a otro encuentran 
un hotel en el centro de la ciudad en donde se hospedan por unos cuantos días, estas 
recorren los lugares turísticos de la ciudad hasta que se les acaba dinero. 
Katty le muestra a Laura una forma de conseguir dinero y es jugando en las maquinitas en 
donde su juegan sus últimos pesos, y consiguen y así sobreviven por unos días 
Acción Dramática 17 
Katty sale en busca de trabajo, mientras que Laura se queda en casa. Katty camina de un 
lugar a otro sin muchos resultados. Sin embargo el centro de la ciudad ve un aviso que 
llama su atención, Katty llega allí y nota que se trata de un restaurante, esta habla con la 
persona encargada y Katty recibe el trabajo. Al salir del lugar Katty se topa con Federico 
un ingeniero mecánico, quien empieza a mirarla de forma extraña, Katty no lo determina y 
se va. a mitad de cuadra Federico se le acerca en su carro ofreciéndole llevarla a donde 
ella quiera, Katty lo rechaza y este se va acelerando su carro. 
Al llegar a casa Katty le da la noticia a Laura y estas felices festejan. En la madrugada Laura 
se levanta porque los mosquitos no la dejan dormir, esta se queja de la plaga y de la forma 
como están viviendo y estas discuten. 
Acción Dramática 18 
Katty y Laura en su habitación estas conversan tranquilamente cuando Laura empieza 
sentirse mareada y de un momento a otro se desmaya, Katty no le cree pues piensa que 
esta le está tomando el pelo, se le acerca para hacerle cosquillas hasta que percata que 
Laura esta desmayada, esta angustiada trata de reanimarla pero Laura no reacciona hasta 
que Katty la deja por unos momentos y busca un poco de alcohol, se lo unta en la nariz y 
Laura vuelve en si un poco aturdida. Katty la ayuda a levantarse, la acuesta en la cama y se 
queda a su lado muy preocupada. 
Secuencia 5 
El estado de salud de Laura empeora, Katty toma la decisión de aceptar la invitación de 
Federico de costarse con él a cambio de dinero. 
Acción Dramática 19 
Katty al salir del trabajo se encuentra en la puerta con Federico, este la molesta para que 
se deje ayudar y le dice que cuando necesite dinero solo deberá pedírselo pues él está 
dispuesto ayudarla cuando ella lo necesite, pero esta lo ignora y sale de prisa. Katty al ver 
que Laura no se mejora lleva a Laura de emergencia y allí le diagnostican dengue 
hemorrágico. 
Acción Dramática 20 
Katty preocupada llama a Laura desde su trabajo y ve llegar a Federico sonriente. Al 
terminar su conversación Federico se le acerca y le pide una caja de cigarrillos los cuales 
paga con un billete de 50 mil pesos. Katty al devolverle los vueltos, ve como Federico la 
mira y este aprovecha para tomarle la mano, Katty logra soltarse amablemente, mientras 
que Federico le pica el ojo y la invita a salir cuando salga de su trabajo, Katty por varios 
minutos duda pero luego recuerda que tiene que conseguir dinero para los gastos de 
Laura y acepta la invitación. Estos establecen una cita muy cerca de allí, cuando salgan de 
sus respectivos trabajos. 
Acción Dramática 21 
Katty espera impaciente a Federico hasta que lo ve llegar, Federico sale del baño y se 
abalanza hacia Katty esta asqueada, trata de controlar a Federico para que sea delicado 
con ella y cuando están en la cama Federico la toca desesperadamente, una vez han 
terminado de hacer el amor, Katty se levanta de la cama y le exige el dinero a Federico, 
pero este no se lo da, Katty camina hacia el pantalón y empieza a esculcarlo, al encontrar 
la plata Katty se dirige hacia la puerta pero Federico trata de impedírselo y por algunos 
minutos forcejean y Katty lo empuja y le da un golpe en la cabeza, Federico cae al suelo 
inconsciente y Katty sale de allí corriendo. 
Secuencia 6 
Al llegar a la cuidad Laura mejora su salud. Katty y Laura regresan al lado de la familia 
Torres, mientras que en el barrio estas empiezan a ser discriminadas por los vecinos 
quienes muestran síntomas de homofobia. 
Acción Dramática 22 
Katty cuida a Laura durante toda la noche. Al día siguiente Katty le cuenta lo que tuvo que 
hacer para conseguir el dinero. Estas son interrumpidas cuando el médico entra a la 
habitación, Katty hace todo lo necesario para el traslado y llama a su madre para pedirles 
ayuda y la reciban en casa, esta pese a todos los inconvenientes la aceptan nuevamente. 
Katty y Laura regresa a Santa marta. 
Acción Dramática 23 
Katty y Laura salen de casa felices a caminar por el barrio, estas notan que sus vecinos las 
miran cuando estas dan la espalda. Estas al acercarse a una esquina se encuentran con "el 
Mello" y un grupo de jóvenes quienes juegan futbol en el medio de la calle, al verlas 
comienzan a molestarlas con piropos de mal gusto y groserías, Katty se molesta y trata de 
contestarle pero Laura logra tranquilizarla y estas en medio de los jóvenes tratan de 
buscar paso y continuar con su camino. Estas furiosas tratan de defenderse y solo logran 
empeorar las cosas pues el hermano de Katty llega para defenderlas y se agarra a pelear 
con los chicos, al terminar la pelea estos salen de allí y se dirigen hacia la casa en donde 
los hermanos de Katty terminan echándole la culpa de todo a estas por lo que sucedió. 
María Clara quien no se da cuenta de la pelea, pero al escucharlos discutir llega a 
tranquilizarlos, María clara le pide una explicación sobre lo sucedido y Katty le cuenta 
todo. 
Acción Dramática 24 
Katty, Laura y María Clara en la cocina, esta las enseña a cocinar. María clara se da cuenta 
que uno de sus ingredientes se acabo y le pide el favor a su hija que lo compre en la 
tienda. Katty va con Laura a la tienda más cercana, allí se encuentran con algunos vecinos 
y estos al verlas se retiran. Katty pide sus abarrotes varias veces y nota que el tendero las 
ignora y no las atiende, pese a esto ella insiste en comprar allí y el tendero finalmente le 
dice que no la atenderá y que se marche de su tienda. Estas se marchan enfurecidas, y 
después de caminar por varias cuadras encuentran lo que necesitan, a su regreso Katty y 
Laura notan que algunos de sus vecinos las miran y esta vez se empiezan a burlar de ellas, 
Katty los ignora y al llegar a casa, esta le cuenta a su madre lo sucedido, Katty llora 
consternada, María Clara le cuenta a Katty que esto ya le había sucedido. Está indignada 
se va de allí y se dirige hacia el patio, allí Laura trata a contentarla pero Katty empieza a 
sentirse discriminada y empieza a llorar. 
Secuencia 7 
La situación con los vecinos del barrio empeora, pues "el Mello" comete su último acto 
vandálico hacia la familia. Estos se indignan porque "el Mello" se defeca en la puerta de la 
casa. A raíz de esto Katty y Laura optan por calmar las cosas y prefieren mudarse del 
barrio. 
Acción Dramática 25 
Katty se levanta muy temprano y se dirige hacia la cocina a prepararse una taza de café. 
Esta escucha llorar a alguien en la sala y camina hacia allí y encuentra a su madre 
sentada en el sofá llorando. Esta trata de tranquilizarla, María Clara empieza hablar con 
ella sobre Laura y la relación que tiene con ella, esta la cuestiona y le confiesa que por más 
esfuerzo no logra sobrellevar su homosexualidad. Katty no entiende la actitud de su 
madre y esta finalmente la obliga a que salga de la casa y que vea lo que hicieron en la 
puerta. Katty sale de allí y al ver lo que hay en la puerta se queda desconcertada al ver que 
toda la fachada de la puerta está cubierta con excremento humano y un grafiti que dice 
"areperas", Katty no soporta el olor y le dan muchas nauseas y vomita en el piso. Esta 
empieza insultar a todos los vecinos quienes empiezan a salir de sus casas al ver el 
escándalo mientras que Katty saca la una manguera para lavar la terraza y ve pasar a "el 
Mello", quien se burla de esta, Katty no logra contenerse y se a balanza contra este y trata 
de pegarle, pero Laura se lo impide. Todos se tranquilizan Katty le informa a la familia que 
tomo la decisión de mudarse de la casa. 
Acción Dramática 26 
Katty después de caminar durante todo el día, llega a casa muy cansada. Al entrar nota 
que algunas cosas están empacadas en cajas. Katty entra a su habitación, Laura se 
encuentra empacando sus cosas, esta le dice a Laura que ya encontró un lugar para vivir. 
En la mañana siguiente la mudanza empieza desde temprano y todos ayudan a cargar las 
cajas. María Clara a cargo de todo, ve llegar un nuevo carro, esta le pregunta a Lorenzo 
que para que contrato otro carro, Katty llega en el momento y le aclara a sus padres que 
el carro es para ella, y le cuenta que decidió mudarse solo con Laura. Estos aceptan su 
decisión. Katty empieza colocar sus cosas dentro del carro y cuando todos terminan de 
trastear, se despiden, se montan a los carros, y con rumbos diferentes Katty y su familia 
se separa. 
Secuencia 8 
Katty y Laura se mudan en una modesta pensión en el centro de la ciudad. Allí conoce 
Andrea la hija de los dueños de la pensión, esta hace todo lo posible para que Laura se fije 
en ella y empieza hacerle regalos costosos. 
Acción Dramática 28 
Katty y Laura se van a vivir a una pensión, la cual queda en el centro de la cuidad. Allí estas 
empiezan a desempacar y arreglar sus pocas pertenencias. Esa noche Katty y Laura hacen 
el amor, en la mañana siguiente estas salen de casa y cuando se dirigen hacia la puerta, se 
besan sin importarle que alguien pueda verlas, Andrea la hija de la dueña de la pensión, 
las ve a lo lejos. Esto llama su atención, se acerca y se presenta, Laura invita a esta 
amablemente a una cena para inaugurar la casa, Andrea acepta y estas se van felices. En 
el camino estas comentan sobre Andrea y Katty le dice a Laura que Andrea es lesbianas. 
Laura la molesta y le dice que todas las personas no pueden ser como ellas nada más 
porque ella tienen una corazonada. 
Acción Dramática 29 
Katty, Laura y Danika, terminan de preparar la cena, mientras conversan sobre Andrea, 
allí estas hacen una apuesta. Todo para corroborar la curiosidad de Katty quien insiste en 
que su invitada es lesbiana. Andrea llega y estas amablemente la hacen pasar a su 
improvisada sala, pues en el lugar solo hay unas cuantas cosas. Durante la cena Katty 
empieza a interrogar Andrea y sin importarle su presencia estas se besan, Andrea logra 
sentirse incomoda, estas hablan sobre la homosexualidad. 
Andrea aprovecha que Katty se retira por un momento y trata de a averiguar sobre su 
vida, estas se toman un par de tragos. Al terminar la cena Katty, le dice a Laura que 
Andrea es lesbiana. 
Acción Dramática 30 
Katty regresa a casa, con unas bolsas de mercado. esta se da cuenta que Laura no se 
encuentra allí, busca entre sus cosas y nota que no trae sus llaves, así que molesta se mete 
dentro de la hamaca y decide esperar allí. Katty se queda dormida y se levanta cuando 
escucha la voz de Laura acercarse junto con Andrea, estas no ce dan cuenta que Katty está 
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allí y entran al cuarto, sin percatarse de que no cierran bien la puerta. Katty entra muy 
despacio y las buscas por sus voces las cuales provienen de la cocina, al llegar allí Katty las 
sorprende besándose y estas son sorprendidas ya que Katty les tira las bolsas que trae 
consigo. Estas se sorprenden y tratan de darles una explicación, Katty empieza a llorar, 
Laura se le acerca pero esta la rechaza, Andrea se va mientras que Katty y Laura 
continúen discutiendo, Laura le pide perdón y esta la tira contra el piso y se va de allí. 
Acción Dramática 31 
La lluvia cae. Katty regresa a casa por sus cosas, Laura al verla regresar trata de conversar 
con esta, pero Katty la ignora, Laura se le acerca y trata de darle un beso, Katty la rechaza 
de inmediato, Laura la abraza y Katty vuelve a rechazarla nuevamente. Katty se llena de 
ira y empieza a insultarla. Laura le pide perdón, pero Katty le dice que nunca podrá 
perdonarla. Esta camina hacia la puerta y se da cuenta que está asegurada, Laura no la 
deja salir de allí, Katty se sienta en la sala y escucha lo que Laura tiene que decirle, Laura 
trata de convencerla para que no la abandone, pero Katty no logra perdonarla y 




Katty y Laura empiezan una nueva vida separadas, y regresan a sus casas junto a sus ' 
familiares. Estas ingresan a la universidad en distintas carreras. 
En la universidad Katty conoce a Jerson un joven apuesto, quien es líder de una 
organización sobre liderazgo estudiantil. Mientras que Laura por presión de su padre inicia 
una relación con Juan Camilo. 
2 AÑOS DESPUÉS 
Acción dramática 32 
Katty y Laura al lado de sus familias. Estas después de lo sucedido intentan continuar con 
sus vidas, en la distancia se extrañan, pero el orgullo y el resentimiento las mantienen 
separadas. 
Estas ingresan a la universidad en distintas carreras, mientras que Katty estudia Derecho, 
Laura se inscribe en comunicación social. 
Katty y el resto de la familia toman la decisión de regresar al barrio sin importarles que 
estos no los respeten. 
Acción dramática 33 
Katty entrando a la universidad, esta escucha a lo lejos un fuerte ruido que proviene de la 
plazoleta principal, al acercarse ve un grupo de estudiantes que hacen una manifestación, 
Katty ve entre la multitud a Yesica, una compañera a la cual se le acerca y le pregunta 
sobre la protesta. Esto llama su atención y se queda allí por unos momentos, al ver que 
Jerson un joven apuesto toma posición del micrófono y habla con mucha elocuencia ante 
el público. Katty le pregunta a Yesica de quien se trata y cuando este terminar su 
inversión se acerca a Yesica y esta los presenta. 
Katty y Jerson empiezan hablar sobre la manifestación, Katty se muestra interesada, al 
terminar estos y un par de chicos se reúnen para debatir y para organizar su próxima 
reunión de grupo. Jerson al ver el interés que muestra Katty, la invita para la próxima 
reunión. 
Acción dramática 34 
Jerson acompaña a Katty hacia la parada de buces, al despedirse este la toma por la mano 
y le da un beso en la mejilla, Katty sonriente se va. 
Katty se sienta en su cama y toma uno de los peluches que Laura le regalo, entristecida 
empieza a llorar pero luego de unos minutos se tranquiliza y tira al piso el peluche y todas 
las cosas que le pertenecían a esta, luego toma una bolsa y los coloca allí y los bota. A los 
pocos minutos Katty recibe la llamada de Jerson, estos hablan por un buen rato y esta por 
unos momentos logra olvidarse de su problema. 
Secuencia 11 
Katty toma la decisión de darse una oportunidad con Jerson, a quien la familia de esta 
acepta de inmediato. Katty poco a poco empieza a experimentar su sexualidad, sin 
embargo "el Mello" aparece nuevamente y por medio de este Jerson se entera que Katty 
es lesbiana. 
Acción dramática 35 
Katty y Jerson en medio de un evento cultural en La Quinta de San Pedro Alejandrino, 
estos después de conversar y disfrutar del evento por un buen rato, se retiran de allí y se 
van para las afueras del lugar, Jerson le confiesa que Katty le gusta mucho y le da un beso, 
Katty se lo permite, mientras que Jerson le pide que sea su novia y esta acepta. Al 
terminar la velada Jerson acompaña a Katty a su casa y antes de despedirse estos vuelven 
a besarse, "el Mello" los ve desde la esquina y se sorprende. 
En la mañana siguiente, Jerson llama a Katty, esta lo invita a su casa para que conozca a su 
familia, este acepta encantado y llega a la casa varias horas después, Katty presenta a 
Jerson como un amigo. María Clara lo recibe como un miembro de la familia, este se 
sienta a conversar con todos. Al llegar la noche, Jerson se despide de todos y Katty lo 
acompaña hasta la puerta de la casa. Katty se siente un poco incomoda pues ve que 
algunos vecinos la miran y trata de disimular ante Jerson. 
Acción dramática 36 
Katty y Jerson en la universidad, estos se encuentran reunidos tras enterarse que fueron 
invitados al II Encuentro de jóvenes líderes de Colombia, que se llevara a cabo en la ciudad 
de Bogotá, felices aceptan la invitación y hacen los preparativos para conseguir el dinero. 
Al terminar la reunión. 
Acción dramática 37 
Katty llegando a su casa, esta ve a Jerson sentado en la puerta de la casa esperándola. Al 
acercarse se da cuenta que no hay nadie en casa. Jerson al verla se levanta, la abraza y le 
pide disculpas por lo que sucedió, Katty lo braza y sonrientes entran a la casa. 
En la sala se besan apasionadamente, pero se detienen cuando ve que "el Mello" está 
muy cerca de ellos y este de inmediato empieza a meterse con ella, con comentarios mal 
intencionados, Jerson por supuesto los escucha y pese a que no entiende lo que sucede 
defiende a su novia, este molesto trata de pedirle una explicación sobre lo que paso "el 
Mello" lo golpea y estos se golpean Katty angustiada trata de calmarlos y logra separarlos, 
"el Mello" se queda tirado en el piso mientras que Katty y Jerson se van de allí 
enfurecidos. 
Acción dramática 38 
Katty en la universidad caminando por los pasillos, en su camino se encuentra con Jerson 
quien al verla de inmediato la saluda cariñosamente, estos caminan hacia la cafetería y allí 
Jerson vuelve a tocar el tema con respectos a los comentarios del "el joba", Katty 
nuevamente le sale con excusas pero este al darse cuenta que Katty no le tiene suficiente 
confianza se molesta y decide marcharse, pero al Katty al verse presionada, lo toma de la 
mano y no le queda más remedio que confesarle que ella tuvo una relación sentimental 
con una mujer llamada Laura y este finalmente se entera de todo, extrañada Katty nota 
que este asume la confesión de la mejor forma y le promete que la va ayudar a que todo 
salga de maravilla pero que ella se tiene que comprometer con la relación pues el está 
dispuesto a seguir con él porque de verdad le gusta mucho, después de algunos minutos 
un par de sus compañeros llega y los interrumpe y estos se levantan y se van de allí. 
Secuencia 12 
Katty y Jerson viajan hacia Bogotá, para asistir al II encuentro de jóvenes lideres de 
Colombia, allí durante la ponencia de Katty esta ve entre la multitud a Laura quien está 
acompañada de un chico que la besa en la mejilla. Katty al verla no puede seguir negando 
lo que siente por ella y durante la clausura del evento estas se van de allí felices dejando a 
sus respectivos novios perplejos delante de todos. 
Acción dramática 39 
Katty y Jerson llegan a Bogotá, estos se hospedan en un hotel en habitaciones distintas, 
sin embargo esa noche Jerson se queda allí acompañando a Katty para ayudarla a 
preparar su ponencia hasta altas horas de la madrugada, después de largo tiempo, Jerson 
aprovecha la situación y empieza a besarla apasionadamente, Katty se deja llevar y este al 
ver que Katty le corresponde la empieza a desnudar y esa noche Katty tiene su primera 
experiencia sexual con un hombre, este la trata muy bien y trata de ser lo más tierno y 
delicado con esta para que no se sienta incomoda. Sin embargo Katty esa noche también 
se da cuenta que ella no puede cambiar su forma de sentir y al terminar de hacer el amor 
esta no se arrepiente pero si se cuestiona, por lo siente por Laura. Estos se quedan 
dormidos y al amanecer Katty se levanta intempestivamente de la cama de mal humor, 
mientras que Jerson se levanta feliz por lo que sucedió en la noche anterior. Al darse 
cuente que se levantaron tarde, estos se visten rápidamente y se van para el lugar del 
evento. 
Acción dramática 40 
Al llegar al evento Katty y Jerson buscan sus lugares de asiento, allí ven a muchas personas 
y al llegar tarde está nerviosa espera su momento para dar su ponencia, la primera parte 
del evento termina y en un pequeño break Katty provecha para ir al baño, mientras que 
Jerson prefiere tomarse un café, en la cola este conoce a Juan Camilo, el novio de Laura, 
estos conversan mientras que sus novias no están y encantados se presentan, al poco 
tiempo Laura llega y estos se presentan, Jerson al ver que el evento empezara pronto se 
despide de sus nuevos amigos y se va en busca de Katty, quien aparece de inmediato, 
Jerson le comenta a Katty sobre su nuevos amigos pero está nerviosa lo ignora y regresan 
al lugar a los pocos minutos Katty es anunciada para su ponencia y mientras que Laura 
está un poco distraída se percata que se trata de Katty al escuchar su voz y esta llama su 
atención, Katty inicia un poco nerviosa su intervención y cuando está a punto de terminar 
su discurso entre la multitud esta ve a Laura llorando, al lado de Juan Camilo quien trata 
de tranquilizarla, Por unos minutos Katty pierde su concentración y no deja de mirar a 
Laura sin embargo esta toma las riendas de su discurso y termina exitosamente, al 
retirarse entre fuertes aplausos Katty nota que Laura se levanta y se va detrás de ella, 
Katty no llega a su lugar de asiento sino que sigue de largo y se sale del salón, Laura se va 
detrás de ella, pero Katty no la deja hablar y la insulta a los pocos minutos los novios 
llegan allí y las ven discutir, estos confundidos se alejan mientras que Katty y Laura no 
dejan de mirarse. 
Acción dramática 41 
En la noche siguiente durante la clausura del evento Katty luce un poco nerviosa pues 
teme encontrarse con Laura, pues se dio cuenta que esta logro despertarle sus 
sentimientos, Jerson ve a Juan Camilo y de inmediato se le acerca y conversan sobre lo 
sucedido entre sus novias, estos al no conseguir respuesta de estas a hablan por un par de 
minutos, Laura llega allí y seda cuanta que se trata e Jerson y esta se presenta y le 
pregunta por Katty quien a los pocos minutos regresa, con un leve saludo de educación 
estas se saludan y tratan de disimular la situación, estos quienes lucen orgullosos de sus 
novias hablan por unos minutos, Katty y Laura no le queda de otra que conversar entre 
ella pero Katty no soporta la presión y se va para el baño, Laura se va detrás de ella y al 
llegar allí le reclama por su relación con Jerson, por unos minutos estas discuten 
fuertemente, además Laura le pregunta por qué no le volvió a contestar sus llamadas ni 
supo mas nada de ella, Laura vuelve a pedirle perdón y la toma por las manos Katty mira y 
se. Al llegar Jerson besa a Katty y Laura quien viene detrás de ella se molesta, Juan Camilo 
hace lo mismo con Laura y Katty se pone muy nerviosa así que delante de estos empieza 
hacer comentarios que Jerson y Juan Camilo no logran entender y estas nuevamente 
empiezan a discutir, Katty de un impulso le dice a estos que ellas fueron pareja y que ellas 
son lesbiana y que vivieron juntas. Katty sin importarle nada más se acerca hacia Laura y 
le dice que la perdona y estas se dan un abrazo, Katty se acerca a Jerson y le dice que lo 
siente mucho pero que no que ella a quien realmente ama es a Laura y estas se van 
agarradas de la mano felices, dejando a sus novios perplejos delante de todos las personas 
a su alrededor. 
Acción dramática 42 
Katty y Laura regresan a Santa Marta, Katty mientras caminan por las calles del barrio ve 
que mucho de sus vecinos se sorprenden al verlas mientras se acercan a casa. Katty mira 
a Laura le sonríe y toca la puerta varias veces. 
María clara abre la puerta, las mira y las abraza amablemente. Katty, Laura y María Clara 
sonríen y entran a la casa. Katty nota que sus vecinos continúan mirándolas sin perderlas 
de vista, toma la puerta con mucha fuerza y la Cierra de un golpe. 
3.7. GUION LITERARIO 
ESC #1. INT. DIA. CASA KATTY. SALA 
SANTA MARTA 1999 
Es la fiesta de cumpleaños número 13 de Katty. En el fondo se 
escucha una canción infantil junto con el ruido de algunos 
niños quienes corren por el interior de la sala, la cual se 
encuentra sutilmente decorada con algunos globos y 
serpentinas de diferentes colores, además de un hermoso 
pastel sobre la mesa con el escrito, "feliz cumpleaños 
princesita" y al lado un montón de regalos. En medio de la 
reunión María Clara una señora de 40 años, de dulce 
apariencia y con algunas finas arrugas debajo de sus ojos, 
entra sonriente a la sala con una bandeja llena de golosinas 
que reparte a sus pequeños invitados. Entre los cuales se 
encuentra Daniel un joven de 13 años, trigueño de contextura 
delgada y con una dulce voz. Quien al ver a María Clara corre 
hacia la silla en donde la espera sonriente y toma su 
caramelo de la bandeja. 
Daniel 
Señora Mary 
Y Katty, donde está. 
María Clara 
Ya Dani 
Está terminando de vestirse 
Ya sale. 
Al terminar de repartir los dulces María Clara camina hacia 
su hijo Andrés un joven de 15 años flacucho, con un poco de 
acné y de pelos alborotados, quien está al lado de Angélica, 
una hermosa morena de 14 años con una hermosa figura y quien 
la recibe con una enorme sonrisa. Al acercarse María Clara le 
ofrece amablemente los dulces y estos los toman, luego se 
ladea para hablar con él. 
María Clara 
¡Unos dulces por acá! 
Andrés_ 
¿Y quién es esta jovencita? 
Andrés 




Que gusto señora María Clara 
La conocí primero a usted_ 
Que a la cumplimentada. 
¿Dónde está? 
María Clara 
A eso venia 
Puedes esperar un momento_ 
Mientras que Andrés 
Va por ella al cuarto. 
Andrés 
Y, yo porque 
Voy a dejar Angélica sola 
Ve tú por ella. 
María Clara 
Si, tu Andrés 
Que no me ves ocupada_ 
Además, ya le vamos a cantar 
El cumpleaños feliz 
Ve y no te demores 
Si tienes problemas con ella 
Me avisas y ya. 
Angélica 
Y por qué 
Vas a tener problemas. 
Andrés 
Es que aun no conoces a Katty 
Espérame, Ya vengo. 
Andrés le sonríe Angélica, mientras que ella se sienta y se 
come sus golosinas. Andrés y María Clara caminan hacia la 
entrada del pasillo y allí se detienen nuevamente. 
Andrés 
Mami, Porque mejor no vas tú 
Si ya sabes cómo es ella_ 
Para que le inventas fiestas 
Si no le gustan. 
María Clara 
No me importa Andrés 
Los años hay que celebrarlos_ 
Ya deja de hablar tanto 
Y ve Rápido por ella. 
ESC #2. INT. DIA. CASA KATTY. HABITACION 
Andrés camina hacia la puerta nota que está cerrada y trata 
de abrirla. Toca varias veces pero al ver que Katty no 
responde, golpea fuertemente. 
Andrés 
Katty sal 
Te están esperando en la sala_ 
Mi mama te mando a buscar 
Katty, abre ya mismo la puerta. 
Andrés se molesta al ver que Katty no responde y golpea la 
puerta insistentemente. 
Andrés 
Katty que salgas ya 
O voy por mi mama 
Ya mismo_ 
Rápido a las tres 
Katty las tres 
¡Me voy! 
Andrés da unos cuantos pasos, se detiene y luego espera 
paciente al lado de la puerta. La cual se abre y al instante 
sale Katty, una linda niña de 13 años trigueña de cabello 
negro intenso y rizado. Quien se acerca hacia Andrés y le 
hace mofas, Mientras que este la deja pasar, se coloca detrás 
de ella y la empuja para que se dé prisa. 
ESC #3. INT. DIA. CASA KATTY. SALA 
Katty y Andrés caminan hacia el interior de la sala. Katty 
observa a su alrededor y ve que Daniel se acerca emocionado, 
pero esta lo ignora cuándo nota entre los invitados a 
Angélica quien la mira sonriente. Katty mira anonadada los 
movimientos de Angélica al levantarse de su silla lentamente 
y se impresiona aun más cuando ve accidentalmente su ropa 
interior. Angélica se acerca sonriente hacia Katty, le 
entrega una pequeña bolsa de regalo, luego se inclina un 
poco, le da un delicado abrazo y un beso en la mejilla. 
Mientras que Katty se queda maravillada. En ese instante 
María clara toma a Katty por el brazo y la conduce a rastras 
hasta el centro de la mesa. Katty no la pierde de vista y ve 
cuando Angélica se sitúa detrás de la mesa y de los invitados 
junto con la compañía de Andrés. María Clara emocionada 
enciende las velitas. 
María Clara 
Bueno, niños vamos a cantar 
Katty continúa mirando Angélica. Mientras que los invitados 
cantan felices, Katty empieza a sentirse perturbada, por el 
ruido de los invitados, la ráfaga de imágenes en su cabeza de 
la sonrisa de Angélica y su ropa interior. Aturdida empieza a 
llorar y a mirar de un lado hacia otro. Hasta que no aguanta 
más y sale corriendo de allí. Sus familiares y demás 
invitados se quedan perplejos mirándose y preguntándose qué 
sucedió. 
ESC #4. INT. DIA. CASA KATTY. HABITACIÓN 
Katty llorando corre hacia la puerta, allí se detiene por un 
momento pero al ver a su madre entra y se encierra. 
Desesperada se coloca detrás de la puerta y escucha atenta 




¿Dime que te paso? 
Katty 
Porque, mami 
Yo no quiero ser así. 
RUEDAN CREDITOS INICIALES 
ESC #5. INT. DIA. CASA KATTY. COMEDOR 
María clara camina con dos platos en sus manos y los coloca 
delicadamente sobre la mesa, Andrés llega en ese instante y 
la saluda con un beso en la mejilla, se quita su maletín y lo 
coloca sobre los muebles. 
María Clara 
Hola mijito 
Como te fue en el colegio hoy. 
Andrés 
¡Bien! mami gracias a dios 
Solo que hoy ha hecho_ 
Mucho calor mucho calor. 
Andrés se quita la camisa, la coloca detrás de su silla Y se 
sienta. María clara se acerca con unos vasos y una jarra de 
jugo, los coloca sobre la mesa y los sirve. 
Andrés 
Y Katty 
Haciéndose notar como siempre. 
María Clara 
Ya deja de molestar con eso 
La voy a llamar_ 
De pronto se quedo dormida. 
María clara camina hacia el pasillo, se inclina un poco y 
asoma la cabeza y grita. 
María Clara 
Katty ven almorzar 
Que se te enfría la comida. 
Luego camina hacia la mesa y se sienta impaciente. Katty 
entra al comedor, se acerca temerosa a María Clara la saluda 
con un beso y se sienta a su lado. Todos empiezan a comer 
mientras que María clara mira inquieta a Katty. 
María Clara 
Mamita explícame 
¿Qué paso Ayer? 
Qué pena pase con todos 
Tus amigos. 
Katty 
Lo siento, por ti mami 
Pero yo nos los invite 
Yo no quería que me hicieran_ 
Ninguna fiesta. 
Además me sentía mal 
Y por eso me fui. 
Katty tira sus cubiertos de forma grosera y trata de 
levantarse de la mesa, María clara molesta la agarra 
fuertemente por la mano y la obliga a quedarse en su asiento. 
Katty incomoda empieza a comer sin ganas y muy despacio 
Mientras que María Clara le habla enfurecida. 
María Clara 
Que falta de respeto Katty 
Yo solo quiero saber 
Qué es lo que te pasa para poder ayudarte_ 
Dime que es lo que está pasando. 
Tienes problemas en el colegio 
Con alguna materia, o con algún compañerito. 
Katty 
No, mami 
Nada de eso_ 
Te prometo que no volverá a pasar. 
ESC #6. INT. DIA. CASA KATTY. HABITACION 
Katty entra afligida a su habitación la cual está sutilmente 
pintada con un color suave. En la pared una fotografía suya 
fragmentada en cuatro partes. Además de una pequeña cama de 
hierro color rosa que hace juego con un tocador situado muy 
cerca de un closet de madera. Al que Katty se acerca abre la 
puerta y toma la ropa que se va a colocar, la tiende encima 
de la cama y camina hacia el tocador en donde se detiene a 
mirarse frente a al espejo. Katty se quita sus aretes y los 
coloca sobre el vidrio. Luego toma una gorra y se la coloca, 
se mira al espejo confundida y se la quita, así se la coloca 
varias veces, hasta que se molesta y tira la gorra al piso. A 
la cual mira con los ojos llenos de lágrimas. 
ESC #7. EXT. DIA. CASA KATTY. FACHADA 
La calle 5 popularmente conocida como la quinta mocha, es una 
cuadra angosta recubierta por las sombras de árboles de 
almendras situados en la mayoría de las terrazas de las 
casas, por lo cual las hojas y frutos siempre están por toda 
la calle. En la calle hace un calor abrazador, el cual se 
refleja en la cara sudada de algunos niños que juegan 
entusiasmados al futbol. Algunas personas están sentadas er 
las terrazas conversando y una que otra comiendo. 
La terraza luce de color verde pastel con un menudo decorado 
de granito café en una de las paredes. En la puerta un adorno 
de navidad en forma de lazo de colores dorado, verde y rojo. 
Allí se encuentra sentada en una vieja mecedora de madera 
María clara, Katty está echada en el piso en medio de sus 
piernas, mientras que su madre la peina delicadamente. Katty 
observa a los niños jugar detenidamente, cuando Urbano muy 
conocido en el barrio porque siempre esta embriagado pasa al 
frente de estos cantando y se detiene en medio del juego de 
los niños. 
Urbano 
Yo sabía que el mejoral. 
"El Mello" un chico travieso de 14 años, con quien siempre se 
pone a la burla empieza a molestarlo y trata de bajarle los 
pantalones a Urbano, este al sentirse acosado se quita la 
correa del pantalón y trata de lanzarle varios correazos pero 
no logra pegarle ya que "El Mello" los evade todos. Sin más 
remedio Urbano continua con su camino y se va. 
María clara y algunos vecinos se ríen, mientras que Katty se 
distrae al ver pasar a Angélica, quien la saluda con la mano, 
Katty le sonríe y la sigue con su mirada hasta que la pierde 
de vista. Al instante llega Daniel y las sorprende con un par 
de maracas artesanales de madera y tapas de gaseosas 
sujetadas con clavos, las cuales hace sonar varias veces. 
María clara termina de peinar a Katty, esta se levanta 
recibe la maraca la mira y se sonríe. 
Daniel 
Katty mira 
No vamos hacer los_ 





Bueno ya váyanse 
Que van a llegar tarde_ 
Cuando terminen se 
Vienen enseguida. 
ESC #8. EXT. DIA. CALLE 
La novena termina. Katty y Daniel caminan riéndose mientras 
que sacuden sus maracas, en medio de la calle se topan con 
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"El Mello". Quien empieza a molestarlos pero estos lo 
ignoran. "El Mello" toma el balón lo patea y golpea a Daniel 
en el estomago, Daniel molesto trata de golpearlo, pero "El 
Mello" ágilmente le pega nuevamente y se aproxima hacia él. 
Daniel cae adolorido al piso y empieza a llorar, Katty se 
acerca y toca su estomago. 
"El Mello" 
Levántate "mariquita" 
No puedes que. 
Katty 
Idiota, déjalo ya_ 
El que te está haciendo. 
"El Mello" 
No te quedes mirando defiéndete. 
Daniel 
¡No me digas a si! 
"marica" tu papa. 
Daniel se levanta, lo mira enfurecido, se abalanza hacia " 
Mello" y estos se agarran a golpes. Katty angustiada 
acerca al "El Mello" y mientras este se descuida Katty 
golpea. "El Mello" cae al piso y la mira sorprendido. Kat 
aturdida ayuda a levantar a Daniel y salen corriendo. 
ESC #9. INT. DIA. CASA KATTY. HABITACION 
Katty sentada en la cama colocándose los zapatos, escucha que 
tocan en la puerta. Daniel entra, la mira extrañado y se 
sienta a su lado. 
Katty 
¡Hola Dani!, ya te había extrañado. 
Como te amanecieron los golpes. 
Daniel 
Todavía me duelen un poquito 
Pero ya no importa 
Katty con tanta ropa divina que tienes_ 
Y eso es lo que te vas a poner. 
Katty 
Si, ¿Por qué? 
Dani, solo voy hacer_ 
Tareas donde Angélica. 
Daniel se levanta de un salto y se dirige hacia el armario, 
allí busca un par de vestidos que llaman su atención, le da 
uno a Katty y mientras que esta se lo prueba en el baño, 
Daniel toma el otro vestido y se lo coloca. Katty sale del 
baño y se sorprende al ver a Daniel con el vestido puesto. 
Katty 
Dani, ¿qué estás haciendo? 
Daniel 
¡Que no estás viendo! 
Probándomelo. 
Katty 
Te vas a meter en un problema 
Si alguien te ve. 
Daniel 
Tranquila, no va a pasar nada 




Unos vecinos por la casa, se visten de mujer 
Y así salen a la calle. 
Katty aterrada mira a Daniel quien luce feliz y radiante. 
Daniel toma a Katty por el brazo y empiezan a bailar por toda 
la habitación, hasta que María Clara entra y los sorprende. 
Daniel apenado se quita la ropa rápidamente y sale de allí. 
María Clara 
¿Qué está pasando aquí? 
Dani, vete de mi casa_ 
Y no vuelvas más. 
Daniel 
No se preocupe señora María 
Yo no vengo más a su casa_ 
Me duele por Katty 
Pero no importa 
Ella siempre será mi amiga. 
ESC #10. INT. DIA. HABITACIÓN 
Katty entra tímidamente a la habitación y ve a Angélica 
caminar de un lado hacia otro en busca de algo. Katty se 
sienta sobre la cama, coloca su maletín en el suelo, mientras 
se entretiene al ver los delicados movimientos de Angélica, 
quien busca en el armario y en el tocador pero no lograr 
encontrar nada. 
Angélica 
Hay donde esta no la encuentro 
Espérame un momento Katty_ 
Que te quiero mostrar algo. 
Katty se sitúa en el centro de la cama y mira a Angélica 
anonadada sin perderla de vista. Angélica se coloca las manos 
en la cabeza hace un gesto y se sube a la cama, se acerca muy 
despacio hacia Katty y se sitúa en frente de ella, Angélica 
empieza a esculcar debajo de Katty y saca una foto. Cuando se 
la va a mostrar a Katty siente que esta le da un beso en la 
boca y la toca en la mejilla, Angélica indignada la empuja y 
se levanta de la cama. 
Angélica 
Te vas ya de mi casa ya 
Y no vuelvas nunca. 
Katty 
Lo siento, no debí hacerlo 
¡Por favor! 
No le cuentes a nadie. 
Katty entristecida y con sus ojos llorosos trata de 
acercarse a Angélica pero esta quita la cara furiosa. Katty 
se baja de la cama y se va corriendo de allí. 
ESC 11. INT. DIA. CASA KATTY. PASILLO 
Katty corre desesperada, se choca con Andrés y entra a su 
habitación. Andrés extrañado la mira y camina hacia la 
puerta, coloca su cabeza y escucha su llanto, asustado toca 
la puerta con cuidado y dice. 
Andrés 
Katty 
¿Y ahora a ti que te paso? 
ESC #12. INT. DIA. CASA KATTY. HABITACION 
Katty tira la puerta y se echa a llorar en la cama, mira 
hacia el techo y de allí ve colgar el abanico. Se levanta 
apresurada y camina hacia el armario, allí encuentra algunas 
sabanas y rápidamente empieza anudarlas. Al terminar Katty se 
sube con dificultad a una silla y empieza atar la sabana en 
la viga del techo, desesperada se coloca la sabana en el 
cuello, mientras que escucha a su hermano tocar a la puerta 
insistentemente. 
Andrés 
Katty abre la puerta. 
Katty mira hacia la puerta, decidida mueve la silla varias 
veces hasta quedar colgada del techo. Desesperada Katty se 
coloca las manos sobre el cuello, cuando está a punto de 
asfixiarse ve entrar Andrés quien se horroriza al verla 
colgada con los pies en el aire. 
Andrés 
Katty, por dios 
¿Qué hiciste? 
Katty y Andrés chocan sus miradas, este aturdido coloca la 
silla debajo de Katty, se sube y quita con mucho esfuerzo la 
sabana de su cuello. Nervioso la carga y la coloca sobre el 
piso con mucho cuidado. Andrés al ver a Katty inconsciente le 
pega en la cara varias veces y le da respiración boca a boca. 
Katty reacciona y tose varias veces, al verlo Katty lo abraza 
y empieza a llorar nuevamente.. Andrés desconcertado la abraza 
fuertemente. 
ESC #13. INT. DIA.ESCUELA. SAION 
CALI 1999 
En el fondo se escucha una canción de música clásica y un 
grupo de jovencitas sentadas en el piso. Entre estas Laura 
una linda chica de 15, con rostro aniñado delgada y de pelo 
castaño, el cual está fuertemente recogido. Laura práctica 
sus ejercicio atentamente hasta que se distrae con la 
llegada de Camila, una chica de su edad a quien no deja de 
mirar hasta que se incorpora al grupo. La profesora se acerca 
y se coloca detrás de Laura para que siga los movimientos. 
Profesora 
Laura concéntrate 
Coloca bien los pies_ 
Recuerda siempre las posiciones 
Para que no te hagas daño 
Ahora si niñas 
¡Vamos a bailar! 
Las chicas se colocan en medio del salón y empiezan a ensayar 
su coreografía al ritmo de la música. Laura y Camila se miran 
sigilosamente, en uno de sus pasos se acercan y Camila la 
toca delicadamente por la espalda. Laura sonríe y continúan 
bailando, pero se equivoca y la profesora se le acerca. 
Profesora 
Laura Mejor salte 
Si no estás concentrada_ 
No puedes. 
Laura se detiene mira a la profesora molesta, se sienta en la 
silla y empieza a quitarse los zapatos. Minutos más tarde la 
clase termina y la profesora se acerca a Laura. 
Profesora 
Laura, si no te preparas bien 
No vas a poder bailar mañana. 
Laura 
Si, ya lo sé 
Pero eso no va a pasar. 
Laura mira a Camila, recoge sus cosas y sale de allí. Camila 
se va detrás de ella. 
ESC #14. INT. DIA.ESCUELA. BAÑO 
Laura y Camila besando tiernamente en una de los 
compartimientos. Camila se asusta cuando escucha que alguien 
se acerca, Laura mira por las rendijas de la puerta y le hace 
señas con su mano, luego se sonríe y acaricia su cara. 
Camila 
Ya déjame, que me tengo que ir. 
Laura 
No te preocupes 
Nadie se dará cuenta. 
Camila 
Eso crees tú 
¿Estás preocupada por la presentación? 
Laura 
La verdad, no 
Ese es el sueño 
De mis papas no el mío 
Además yo solo estoy aquí 
Para verte. 
ESC #15. INT. DIA.CASA LAURA. SALA 
Laura entra al interior de una luminosa y espaciosa sala de 
de color blanco que hace juego con una alfombra del mismo 
color, pero con algunos toques de diferentes colores 
alrededor. En una de las paredes un enorme cuadro que llega 
hasta el piso. Así como unos extraños muebles de color vino 
tintó, en donde se encuentran sentados sus padres. Alejandro 
un señor de 58 años, de fuerte apariencia y formalmente 
vestido, a su lado Sofía una señora de 50 años, con una piel 
muy tersa y con elegantes movimientos, estos conversan 
amenamente. Laura mira extrañada su reloj, se acerca y los 
saluda. 
Laura 
¡Y ese milagro! 
Ustedes tan temprano en casa. 
Alejandro 
Hay que descansar hija 
No todo es trabajo. 
Laura 
Papa, ¿está enfermo? 
Mentiras, me alegro_ 
De verlos en casa 
Los quiero. 
Sofía 
Nena y como va 
Lo de tu presentación. 
Laura 
Si, les recuerdo que es mañana 
Van a ir a verme 
¡Verdad! 
Alejandro 
Claro mi amor 
Ahí estaremos. 
ESC #16. INT. NOCHE. ESCUELA. SALON PRINCIPAL 
Laura asomada tras el escenario, mira entre los invitados a 
sus padres quienes se encuentran sentados en la mitad del 
salón. Al verlos los saluda efusivamente. En ese instante la 
profesora llega y la toma por el brazo. 
Profesora 
Niña termina de cambiarte 
Date prisa. 
A los minutos, Laura ansiosa espera tras el escenario su 
turno. Camila la mira le sonríe y sale de este. 
Laura sale bailando, entre la multitud ve a sus padres que 
sonríen orgullosos. A los minutos La presentación termina y 
el telón se cierra. Las compañeras de Laura salen a saludar a 
sus padres enfrente del escenario. Alejandro y Sofía miran 
inquietos pero Laura nunca sale y estos salen a buscarla. 
ESC #17. INT. NOCHE. ESCUELA. BAÑO 
Alejandro y Sofía caminan hacia la puerta, Sofía mira hacia 
dentro y no ve a nadie, da media vuelta pero se detiene 
cuando escucha la risa de Laura y entran. Alejandro y Sofía 
caminan en silencio y notan que el ruido proviene de los 
últimos compartimientos. Se acercan muy despacio se detienen 
en frente, Alejandro abre la puerta y se sorprende cuando ve 
a Laura besándose con Camila. Sofía queda petrificada 
mientras que Alejandro exasperado las grita. Laura y Camila 
se espantan al verlos. 
Alejandro 
Laura 
¿Qué estás haciendo? 
Laura 
Papi, que haces aquí. 
Alejandro exaltado se lleva las manos a la cabeza, golpea las 
paredes y las puertas de los cubículos varias veces. Laura y 
Camila asustadas tratan de acercarse y tranquilizarlo, pero 
este las empuja histérico. Laura cae al piso llorando, Sofía 
se acerca llorando y la abraza. 
ESC #18. INT. DIA.CASA LAURA 
Laura camina hacia su armario, busca entre sus cosas unos 
peluches y tarjetas, luego empieza a los meterlos dentro de 
una bolsa. Laura siente cuando Alejandro golpea la puerta 
enfurecido varias veces, se asusta y trata de ocultar la 
bolsa, pero este entra intempestivamente y la ve. 
Alejandro 
Que tienes ahí. 
Laura 
Nada que te importe. 
Alejandro 
Dame lo que tengas hay 
Que más me ocultas, desvergonzada. 
Laura asustada se coloca detrás de las gavetas. Alejandro la 
empuja torpemente y busca en las gavetas, toma la bolsa y 
saca las tarjetas y un par de peluches. Alejandro irritado 
empieza a romperlos y a tirarlos al piso, mientras que Laura 
histérica trata de arrebatárselos. Sofía entra nerviosa y 
saca Alejandro de allí. Cuando se marchan Laura cierra la 
puerta y entristecida recoge los peluches dañados en el piso. 
5 AÑOS DESPUES 
ESC #19. EXT. DIA. PASILLO.COLEGIO. SANTA MARTA 
Es la hora del recreo, en el fondo se escucha el ruido de 
muchos niños correteando junto con la música que proviene de 
unos viejos bafles pegados en la pared. Katty a sus 17 años, 
alta con hermosa figura, de rizos oscuros y alborotados. 
Camina junto a Claudia y Rosa de su misma edad, por un enorme 
pasillo lleno de niños. 
Claudia 
Katty, No habías dicho nada 
Del computador que te regalaron ah. 
Katty 
¡A sí!, ya tiene días. 
Rosa 
Qué suerte la tuya 
Te premiaron_ 
Con 5 materias perdidas 
A mí me hubiera Descabezado. 
Katty 
Ya que pueden hacer 
Si las materias están perdidas. 
° 
Claudia y Rosa se detienen cuando ven del otro lado del 
pasillo a dos chicos que las miran. Katty da unos pasos 
adelante y se devuelve cuando no las ve a su lado. 
Rosa 
¡Katty mira! 
El papacito de Carlos. 
Katty 
¿Quien es el chico de la semana?, Rosa. 
Rosa 
Ya deja de molestar y 
Vamos a esperar a que_ 
Lleguen o les caemos. 
Katty los mira con curiosidad y ve detrás de estos a una 
linda chica que llama su atención. Los chicos creen que Katty 
los mira a ellos. Mientras que Katty no pierde de vista a la 
chica. Claudia y rosa se emocionan cuando ven que los chicos 
se acercan. 
Claudia 
Allá vienen niñas. 
Rosa 
¡Como me veo! 
Los chicos se acercan miran a Katty, pero esta los ignora. 
Claudia y Rosa los miran sonrientes y se presentan. 
Carlos 
Tú eres Rosa, ¿verdad? 
Yo soy Carlos_ 
Y este idiota es Fabio. 
Y tus amigas. 
Katty le da la mano sin dirigirle la palabra. Los chicos se 
miran y ven que esta continúa mirando a la chica, Claudia y 
Rosa tratan de llamar la atención, pero estos solo miran a 
Katty. El timbre suena y estos se despiden, Katty no deja de 
mirar a la chica, hasta que la pierde de vista. 
Rosa 
¡Amiga!, creo que le gustas. 
Katty 
¿A quién? 
A esos idiotas_ 
No, solo calculaban el tamaño de mis tetas. 
ESC #20. EXT. DIA. COLEGIO. FACHADA 
Katty camina distraída a un costado del colegio, cuando cruza 
la calle Daniel un transexual de 21 años con cabello largo, 
con una bella figura y vestido de mujer, la sorprende por la 
espalda y le tapa los ojos. Katty se asusta, toca sus manos 
cuidadosamente y se sonríe. 
Daniel 
A ver, adivina quién soy. 
Katty 
Dani, ¡Bobo! 
Lo sé por tus manos_ 
Más suaves que las mías 
Ya me puedes soltar. 
Daniel 
Solo si me prometes 
No abrir los ojos. 
Katty 
Ya, cual es el misterio 
Bueno te lo prometo. 
Daniel emocionado se coloca delante de Katty, toma una de las 
manos de esta y se la coloca en sus pechos, Katty 
sorprendida abre sus ojos y al verlo con sus protuberantes 
pechos, se extraña y lo abraza. 
Katty 
Dani, que sorpresa 
Cuando te operaste. 
Daniel 
Perdón cual Daniel 




Y ese nombre, de donde lo sacaste. 
Danika 
¡Hazte la loca!, Amiga 
Prométeme que me dirás así. 
Katty 
Listo prometido. 
ESC # 21. INT. DIA. SALA 
Katty camina con su cena en las manos hacia Andrés, quien 
está sentado en frente del escritorio del computador, Katty 
coloca su reloj en la cara de Andrés, quien se la quita 
bruscamente. Katty se sienta detrás de él, mientras come 
lentamente, coloca su pie encima de la silla y empieza a 
tocarle la espalda. Andrés molesto le quita el pie varias 
veces. María Clara sentada en frente del televisor, se 
distrae cuando estos empiezan a discutir. 
Katty 
Ya se te acabo el tiempo. 
Andrés 
Nojoda, no estás Comiendo 
María Clara 
Bueno ya se calman 
Andrés en qué quedamos. 
Katty 
Mami, ya se le acabo el tiempo. 
Andrés se levanta de la silla, le roba un patacón a Katty y 
se va comiendo. Katty termina de comer y se sienta en la 
silla del escritorio. Katty discretamente empieza a buscar en 
Google varias páginas, una de ellas llama su atención y entra 
a "Cali es Cali", al link de lesbianas entre los 17 a 25 años 
y se coloca el apodo de "costenta". Por varios minutos 
conversa con algunas chicas, pero ninguna llama su atención y 
deja las conversaciones. Katty se aburre y cuando está a 
punto de cerrar su cesión, una nueva usuaria entra a la sala 
y la saluda. 
Laura 
Hola, costeflita 
De que parte de la costa eres. 
Katty 




Hay que chebre Y conoces Santa Marta. 
Laura 
Si, en varias vacaciones 
Vea, costeña hablemos por el MSG. 
Katty 
Vale, si 
Katty se mira en la pantalla del monitor y se arregla su 
cabello enmarañado. Instala la cámara y se sorprende al ver a 
Laura. 
Laura 
Me encanta tu cabello 
Eres muy bonita. 
Katty 
Gracias 
Y siempre navegas por esta página. 
Laura 
Pues solo cuando no tengo sueño 
Porque la pregunta 
Tú la frecuentas muy seguido. 
Katty 
No, nunca lo había hecho. 
Laura 




Curiosidad, Hay por favor 
Nadie, al menos que no sea gay_ 
Visita estas páginas 
Tienes algún problema 
Todavía te da pena. 
Katty 
Ese no es tu problema 
Y ya me tengo que ir. 
Laura 
Qué lástima 
Si quieres hablar me_ 




No me atormentes con eso. 
Danika 
Katty, Danika recuerdas 
Amiga porque eres tan dura, contigo misma 
Katty 
Ok, Chao. 
ESC # 22. INT. DIA. ALMACEN. DAMAS 
Katty y Danika caminan felices, mientras que escogen de los 
estantes algunas prendas. Danika toma un par de blusa Katty 
la mira y le pregunta. 
Katty 
Dani, y tus viejos. 
Danika 
No he vuelto a saber de ellos 
Desde hace dos años_ 
Que me fui de casa. 
Katty 
¡Hay Dani!, lo siento mucho. 
Danika 
Si, ahora sé que con la operación 
Los perdí para siempre 
Pero ese era el riesgo que_ 
Tenía que afrontar Katty 
Es mi felicidad, pero no 
Más conversaciones tristes. 
Katty 
Eres muy valiente Dani 
Siempre has luchado_ 
Por lo que quieres. 
Danika y Katty se acercan a la caja registradora con las 
blusas en las manos, llega su turno y colocan las blusas 
sobre el estante. La cajera mira a Danika extrañada y las 
empaca. Danika recibe la bolsa y se van. 
Danika 
Y, tú Katty 
¡Ya lo superaste! 
Dile a tu mama y ya_ 
Ya es hora de que lo hagas 
Hazlo y te vas a sentir bien y liberada. 
Katty 
No quiero hablar de eso 
Ya me tengo que ir_ 
Me deben extrañar en mi casa. 
Danika 
Te molestaste 
Solo es un concejo y te lo digo por tu bien_ 
Escoge el que quieras. 
Katty le da un beso y se va pensativa. Danika desconcertada 
la ve alejarse y le grita a lo lejos. 
Danika 
Huye de mi cobarde 
Pero nunca podrás cambiar lo que eres. 
ESC # 23. INT. NOCHE. SALA 
Katty mira sigilosamente no ve a nadie, camina despacio hacia 
el escritorio, enciende el computador y se sienta. Katty ve a 
Laura conectada. Laura le envía un zumbido Katty acepta la 
llamada y ve a Laura por la cámara web y la saluda sonriente. 
Laura 
Hola como vas 
Hoy si estas dispuesta hablar. 
Katty 
Discúlpame, pero 
Porque mejor no me cuentas tú_ 
Para ver si me animo 
Como se enteraron tus padres. 
Laura 
Pues a mí 
Me pillo mi papa_ 





Y cuál es tu historia Katty 




Yo no sería capaz_ 
De contarle a mí mama 
Antes prefiero cortarme la lengua. 
Laura 
Por dios 
Algún día tendrá que saberlo. 
Katty 
Me da mucho miedo de tan solo imaginarlo 
Mi mama, es muy estricta y religiosa 
No la quiero perder. 
Laura 
De hecho todos los padres lo son 
Pero deberías decírselo antes 
Que se entere por alguien más 
O en el peor de los casos 
Que te pillen igual que a mí. 
Katty 
No sé que será peor. 
ESC # 24.INT.NOCHE.CASA DE LAURA. SALA.CALI 
Laura, Alejandro y Sofía, se encuentran sentados 
elegantemente vestidos en el sofá. Laura luce malhumorada. 
Alejandro 
Esta reunión es muy importante y 
No quiero que empieces con tus chistecitos Laura. 
Laura 
Pues si quieres me voy 
Te recuerdo que estoy aquí obligada. 
Alejandro 
No Quiero que menciones absolutamente 
Nada de tu enfermedad. 
Laura 
El hecho que me gusten las mujeres 
No me hace una enferma papa y lo sabes. 
Sofía 
Siempre la misma discusión 
Alejandro ya para o te dejo aquí tirado. 
Alejandro 
Tu hija es una desvergonzada 
Yo prefiero tener_ 
A una puta en mi casa y no a 
Una hija como tú. 
Todos se quedan en silencio al escuchar el timbre. Alejandro 
camina hacia la puerta, al abrirla Ricardo y Juan Camilo 
saludan Alejandro y entran. Luego se acercan a Laura y a 
Sofía estos se presentan. Laura nota que Juan Camilo la mira 
fijamente y le da un beso en la mejilla, Juan Camilo y Laura 
se sonríen y luego se sientan. 
Alejandro 
Juan Camilo, Ricardo 
Mi esposa y a mi hija. 
Juan Camilo 
¡Mucho gusto! 
Lo felicito Alejandro 
Que mujeres tan hermosas. 
La reunión termina y los invitados se van. Alejandro, Laura y 
Sofía permanecen sentados, Alejandro luce embriagado. Laura 
aburrida intenta levantarse, pero Alejandro la toma por el 
brazo y la obliga a sentarse. Laura se suelta y camina 
rápidamente, Alejandro la alcanza y le da una bofeteada. 
Alejandro 
Para donde crees que vas. 
Sofía 
Te estás volviendo loco 
¿Porque le pegaste? 
Laura toca su mejilla y mira Alejandro con desprecio. Sofía 
trata de calmarlos. Laura se va llorando. 
ESC # 25. INT. NOCHE. CASA LAURA. HABITACION 
Laura entra llorando y escucha a sus padres discutiendo. 
Desesperada cierra la puerta y camina un lado a otro, toma su 
celular y marca. 
Laura 
Estoy harta, Katty 
No soporto más. 
Katty 
¿Qué te pasa? 
Porque lloras así. 
Laura 
Mi papa me pego otra vez 
Ya lo decidí_ 
Me voy de esta mierda casa. 
Katty 
Irte para donde y 
Con qué plata. 
Laura 
Voy a vender mis cosas 
Mañana mismo vamos a conocernos. 
Laura cuelga, camina hacia el armario saca una maleta y 
empieza a empacar su ropa, toma algunos aparatos 
electrónicos, Mp3 y varios celulares que también empaca. 
ESC # 26. EXT.DIA. AEROPUERTO DE SANTA MARTA.FACHADA 
Laura cruza la puerta con su equipaje, mira hacia todos lados 
y ve a Katty de espalda. Laura la reconoce y se acerca. Katty 
impaciente mira su reloj y se sorprende cuando Laura la 
abraza. Katty y Laura se miran, sonríen y se abrasan 
emocionadas. Luego caminan y se montan a un taxi. 
Laura 
Te puedo dar un beso. 
Katty 
No, mira donde estamos. 
ESC # 27.EXT.DIA.CASA KATTY.FACHADA 
Katty y Laura se bajan del taxi, Laura mira a su alrededor y 
ve a muchas personas en la calle. Andrés sale y toma las 
maletas, este se impresiona al ver a Laura. Laura le sonríe y 
le da la mano amablemente. 
Laura 
Tú debes ser el famoso Andrés 
Tu hermana habla mucho de ti 
Andrés 
Conociendo a Katty 
No dudo que te haya 
Dicho pestes de mí. 
Laura 
Tranquilo 
Me hablo muy bien de ti. 
ESC # 28.INT.DIA.CASA KATTY.SALA 
Katty y Andrés se retiran. Laura se sienta, mira a su 
alrededor y ve en las paredes algunas fotos de Katty cuando 
era una niña. Andrés regresa al lado de María clara quien se 
acerca sonriente y le da un beso. 
María clara 
Hola, Katty me hablo de ti 
Siéntete como en su casa. 
Laura 
Gracias, es muy amable 
Katty se quedo corta 
En hablarme de usted. 
Katty se acerca y le da un vaso de jugo a Laura, esta lo 
recibe y escucha su celular timbrar, contesta nerviosa y se 
levanta cuando escucha el llanto desesperado de Sofía. 
Sofía (voz off) 
¿Laura donde estas? estoy angustiada 
¿Por qué te fuiste así? 
Laura 
Tú sabes porque mama 
Tranquilícese_ 
Estoy en Santa Marta con una amiga. 
Sofía (voz off) 
¡Que! 
Usted que hace allá 
Cual amiga. 
Páseme a la mamá Laura 
¡Por favor! 
Laura se acerca a María Clara y le entrega el teléfono. Lo 
recibe extrañada y se retira, Laura se sienta al lado de 
Katty y le agarra la mano disimuladamente. 
Laura 
Mi mama está muy mal. 
Katty 
Tranquila todo va a salir bien. 
María clara 
Bueno mijita, su mamá la dejo bajo mi cargo 
Así que, Katty dígale como es la cosa conmigo. 
ESC # 29.INT.NOCHE.CASA KATTY.HABITACION 
Katty asegura la puerta, Laura se abalanza la abraza 
emocionada y la besa delicadamente. 
Laura 
Eres mucho mejor de lo que pensé. 
Katty 
Tú también, eres más bonita en persona 
Y que quieres hacer. 
Laura 
Quedémonos aquí mejor 
Para que veas lo que me traje. 
Laura camina hacia su maleta, saca una botella de licor la 
destapa y toma un trago, Katty la toma y sorbe un poco, no 
lo resiste y tose varias veces. Laura se burla de ella. 
Katty 
Hay yo nunca he tomado 
Laura 
Pues, es el mejor 
Se lo robe a mi papa 
Katty coloca música luego toman y bailan felices. Un par de 
horas después Katty luce mareada, trata de levantarse de la 
cama y se cae encima de Laura, se ríen. Laura la mira y 
aprovecha para rodearla con sus brazos sobre el cuello y la 
besa. Se colocan de rodillas sobre la cama y empiezan a 
desnudarse lentamente, se acuestan en la cama y hacen el 
amor. 
ESC # 30.EXT.NOCHE.PESCAITO. CALLE 
Katty y Laura caminan emocionadas, al cruzar la esquina ven a 
"el Mello". Quien le entrega algo muy pequeño a un tipo p2:94;. 
Katty, Laura y Danika se sientan en la barra del bar, estas 
se sirven varias copas licor y se las toman contentas. 
Danika 
mala apariencia. Laura se asusta al verlo, este le sonríe y 
la sigue con la mirada. 
Laura 
Y ese tipo tan desagradable ¿quién es? 
Katty 
Le dicen "el Mello" 
Siempre está sentado en esa esquina. 
Laura 
¡Siempre! y que hace. 
Katty 
No se mueve de allí 
Porque el vende drogas. 
ESC # 31.EXT.NOCHE.BAR GAY 
Katty y Laura caminan entre la multitud tímidamente. Katty ve 
a Danika en la pista de baile y se acercan. Katty y Danika 
emocionadas se abrasan, Katty las presenta. 
Danika 
Laura ¡Verdad! 
Yo soy Dani 
Al fin amiga te decidiste. 
Laura 
¡Hola!, eres todo un personaje. 
Katty, Laura y Danika caminan hacia las últimas mesas del 
bar. Katty y Laura intentan sentarse, pero Danika hace mala 
cara y se queda de pie mirándolas. 
Danika 
Cero amiga 
¡Yo no me voy a esconder ahí! 
Quiero que me vean_ 
Mejor vamos a buscar otro lugar y un trago 
Estoy seca. 
Amiga, estoy feliz por ti 
Y no te quiero dañar el momento 
Pero tu mama ya sabe de tu luna de miel. 
Katty 
No Dani, y no tiene por que saberlo. 
ESC #32.INT.NOCHE. CASA DE KATTY. HABITACION 
Katty y Laura caminan riéndose, al entrar Katty no se percata 
de cerrar bien la puerta y la dejan abierta. Se tiran en la 
cama, se dan un beso y se quitan la ropa. Katty y Laura se 
desnudan y hacen el amor. Laura excitada hace ruido, Katty le 
tapa la boca y le habla al oído. 
Katty 
¡Deja la bulla! 
Que se van a dar cuenta. 
Laura 
Mejor si se dan cuenta 
Así no tendríamos porque separarnos mañana 
Cuando mis papas vengan por mí. 
ESC # 33.INT.DIA.AEROPUERTO 
Katty y María clara caminan hacia la sala de espera, allí se 
encuentran con Laura y sus padres. María Clara le da 
amablemente un beso a Sofía y la mano Alejandro. Katty y 
Laura se miran entristecidas se acercan, Alejandro incomodo 
las ve. Estos escuchan el llamado para abordar el avión. 
Laura afligida empieza a llorar, Katty se le acerca y trata 
de calmarla estas se retiran. Sus padres las miran. 
María clara 
Es que tomaron mucho cariño 
Pareciera que se conocieran de toda la vida. 
Alejandro 
Si claro, las mejores amigas. 
Katty y Laura vuelven a escuchar el llamado de abordaje. 
Sofía se acerca a Laura y la abrasa, Alejandro las apresura 
para que se despidan. 
Alejandro 
Laura tenemos que irnos ya. 
Katty 
Nena tranquilízate tú ya sabias 
Que esto pasaría. 
Laura 
Sí, Pero yo no me quiero ir 
No me quiero estar lejos de ti. 
Katty 
¡Cálmate!, que se van a dar cuenta. 
Laura 
¡Para lo que me importa!, si ellos ya saben. 
Katty 
Sí, pero mi mama no. 
Alejandro intranquilo toma a Laura por el brazo y la obliga a 
caminar a su lado, Laura llorando mira hacia atrás y ve a 
Katty, da un impulso y se suelta del brazo de Alejandro y 
corre hacia Katty. Estas salen corriendo pero Alejandro las 
alcanza y se los impide. Katty y Laura reacias a separarse se 
toman de las manos fuertemente y Alejandro logra separarlas. 
María Clara extrañada se acerca a Katty. 
María Clara 
Mamita Vámonos ya, 
Ella se tiene que ir. 
Laura 
No me quiero ir Katty. 
Katty 
Yo no quiero que te vayas 
Pero no podemos hacer nada 
Seguiremos hablando como antes. 
Laura 
Ni siquiera te 
Puedo dar un beso. 
Alejandro toma a Laura, Katty y Laura se separan. Katty los 
ve hasta que pasan por la puerta de abordaje. Katty Camina 
hacia la ventana e irrumpe en llanto, María Clara se acerca y 
la abraza cariñosamente. 
María clara 
Mamita porque te pones así 
Si tú la puedes visitar en vacaciones. 
Katty 
Mami, tú siempre me preguntas 
Qué es lo que me pasa 
De verdad quieres saberlo. 
María Clara 
Claro mamita, dígame. 
Katty 
Tú nunca te has dado cuenta 
De lo que me pasa_ 
Desde que tengo uso de razón 
Me gustan las mujeres 
Y ahora estoy enamorada de Laura. 
María Clara sorprendida mira a Katty y la abrasa, Katty se 
suelta y se va. María Clara se sienta y empieza a llorar. 
ESC # 34.INT.DIA.CASA KATTY 
Katty sentada en la cama hablando por celular con Laura, 
María clara entra a la habitación con una taza de té en sus 
manos, Katty cuelga la llamada y recibe el té que le entrega 
María Clara. Katty prevenida huele su contenido varias veces 
y lo prueba. María Clara entristecida se sienta a su lado. 
María clara 
Tómese esto mamita 
A ver si se te quitan esas 
Ideas que tienes en la cabeza 
Y todas esas ataduras. 
Katty 
Yo no estoy enferma Mama 
Si tan solo pudieras entenderme 
Sé que esto debe ser difícil para ti_ 
Querer a Laura no me hace una enferma. 
María clara 
No me vuelvas a decir ese disparate 
Y si estás enferma. 
Katty 
Yo no quiero verla sufrir 
Pero esto que siento es más fuerte que yo_ 
Y no puedo evitarlo. 
María clara 
No, no lo acepto 
Y Llegara el día, en el que tengas_ 
Una familia o un hijo 
Estás confundida, eso es todo. 
María clara con los ojos llorosos, se acerca a Katty la 
abraza y le da un beso en la frente, luego se limpia sus 
lagrimas se levanta y se va. Katty la mira entristecida. 
ESC #35.INT.NOCHE. CASA KATTY. SALA 
Katty camina silenciosamente en la oscuridad. Esta se acerca 
al computador, lo enciende, se sienta y saluda a Laura. 
Katty 
Mi amor, Estoy cansada de esta situación 
Mi mama me trata como a una loca. 
Laura 
Pues ya somos dos las aburridas 
Mi papa me fastidia siempre_ 
Con el mismo tema. 
Katty 
Tenemos que encontrar una solución 
Para nuestros problemas. 
Laura 
Pues ya yo pensé en una 
Volémonos. 
Katty 
Y mi mama Laura 
Ella nunca me lo perdonaría. 
ESC #36.EXT.NOCHE.PELUQUERIA. FACHADA 
En este lugar prima el color blanco, la decoración del 
interior está inspirada en su fascinación por los ángeles, 
los cuales están colocados estratégicamente por toda la 
peluquería, así como un atril que sostiene la biblia en toda 
la entrada de la casa. En la mitad de unos sofás se 
encuentra una réplica en cerámica del ángel Gabriel, la cual 
llega casi a la mitad del techo. 
Danika camina hacia su casa, en el camino se topa con que "el 
Mello" y sus amigos. Al verla empiezan a burlarse y a 
insultarla. Danika los mira y uno de estos levanta su mano y 
le muestra una piedra le sonríe y salen corriendo. Danika al 
llegar a la puerta de su casa, se da cuenta que hay unos 
vidrios rotos en el piso y nota que la ventana está 
destrozada. Danika molesta los ve alejarse y corre tras 
estos, molesta toma una piedra del piso y la tira. Danika 5, 14  _ 
tira al piso y empieza a llorar. 
Danika 
¡Idiotas! 
ESC #37.INT.DIA.CASA KATTY. HABITACION 
Katty llega del colegio vestida con su uniforme. Al entrar se 
asusta cuando ve a María clara buscando entre su armario, 
Katty nerviosa la mira y se le acerca. 
María clara 
Mamita donde está su ropa 
Que no la encuentro para lavarla. 
Katty 
A Mami ya está limpia. 
María clara 
A qué hora, que Yo no me di cuenta. 
Katty 
¡Hay mami!, ayer cuando saliste. 
María Clara toma su canasto de ropa y sale de la habitación 
Katty nerviosa cierra la puerta, camina hacia su armario y 
del rincón de los zapatos saca una bolsa con su ropa y la 
coloca sobre la cama. Katty escucha su teléfono celular 
timbrar. 
Katty 
¡Hola mi amor! 
Mi mama casi me descubre. 
Laura 
No te vas arrepentir ahora 
Yo ya tengo todo listo 
Y como vas tú. 
Katty 
Pues ya encontré quien compre el PC 
Me ofrecieron 500.000 mil 
Pero todavía no estoy segura si 
Estoy haciendo bien. 
Laura 
Katty solo piensa en que vamos 
A estar juntas de nuevo. 
Andrés camina con un vaso de agua en sus manos, se detiene 
cuando escucha la conversación de Katty se acerca y se coloca 
detrás de ella. Andrés abre la puerta y la sorprende cuando 
la toca por la espalda, Katty se asusta y lo mira nerviosa. 
Katty 
¡Idiota me asustaste!, que haces 
Escuchando lo que no te importa. 
Andrés 
Katty yo no me quiero meter en tu vida 
Pero lo hago por mi mama_ 
Ella me tiene muy preocupado. 
Katty 
Preocupado, ¿Por qué? 
Andrés 
Porque se la pasa llorando Katty 
Pilas con lo que haces_ 
Yo no quiero que siga sufriendo 
Por tu culpa. 
Katty 
Yo tampoco quiero que sufra 
Pero tiene que entender_ 
Que yo no tengo la culpa 
De ser gay. 
ESC #38.INT.NOCHE.CASA KATTY. HABITACION 
Katty nerviosa camina de un lado a otro, espera a que todo 
este a oscuras, se dirige hacia la puerta la abre y ve que 
las luces ya están apagadas. Se dirige hacia la cama y debajo 
de ella saca su maletín debajo de la cama, se lo coloca en la 
espalda y sale de allí cuidadosamente. 
ESC #39.EXT.NOCHE.TEMINAL DE TRANSPORTE DE SANTA MARTA 
Katty camina nerviosa con su maletín acuestas y con su 
tiquete en las manos. Katty se dirige hacia el bus, indecisa 
se detiene en la puerta y mira a su alrededor. 
ESC #40.EXT.DIA.TEMINAL DE TRANSPORTE DE CARTAGENA 
Laura sentada en la sala de espera. Ansiosa se percata que el 
bus llega y mira el número. Se levanta y camina hacia la 
puerta del bus. Laura ve bajar Impaciente a muchos pasajeros, 
mira por las ventanas y no ve a Katty. Decidida se sube a 
buscarla. 
ESC #41.INT.DIA.TEMINAL DE TRANSPORTE.BUS 
Laura entra y no ve a nadie, furiosa camina dentro de este y 
en las últimas sillas del bus ve a Katty dormida. Impaciente 
se sienta a su lado y trata de levantarla 
Katty se voltea y le sonríe, Laura la abraza y la besa. En 
ese instante un pasajero olvidadizo entra y las sorprende 
besándose, aterrado toma su bolso y sale del bus. Katty y 
Laura se bajan del bus riéndose, el pasajero las ve bajar y 
estas salen rápidamente de allí. 
Katty 
¡Y ahora que hacemos! 
Laura 
Vamos a buscar donde quedarnos 
ESC #42.INT.NOCHE.HOTEL.HABITACION 
Katty y Laura se besan desnudas en medio de la cama, se 
acarician tiernamente. A los minutos Katty se levanta de la 
cama desnuda, camina hacia la ventana y ve a través de esta 
la ciudad. Katty se acerca a Laura y le da un beso en la 
espalda, Laura sonriente la mira. 
Katty 
¡Nena!, vamos 
Tengo ganas de salir. 
Laura 
Hay no, vamos a quedarnos aquí 
Salimos mañana, si 
Katty 
No Laura, vamos muévete. 
ESC #43.EXT. NOCHE. CARTAGENA.CENTRO DE LA CIUDAD 
La plaza se encuentra llena de muchos turistas y una variedad 
de músicos que los alegran tocando sus instrumentos, además 
de algunos artesanos sentados en el piso vendiendo sus 
artesanías. Katty Y Laura caminan felices tomándose algunas 
fotos. Katty ve a los artesanos y se detiene a mirarlos. 
Katty se asusta cuando escucha su teléfono celular timbrar y 
mira a Laura. 
Katty 
Es mi mama. 
¿Le contesto? 
Laura 
Que más vas hacer, contesta 




Katty ¿donde estas? 
Estoy muy preocupada por ti 
Porque me hiciste esto. 
Katty 
Mami perdóname 
Pero es mejor que yo esté 
Lejos de ustedes para poder hacer mi vida. 
María Clara 
Katty esa no es la solución 
Que hiciste el computador_ 
Y todo lo que te llevaste. 
Katty 
Lo vendí mami 
Usted nunca me va a entender_ 
Lo siento. 
María Clara 
Bueno si ya tomaste esa decisión 
Solo espero que seas_ 
Responsable con tu vida 
Y olvídate que alguna vez tuviste mama. 
Katty entristecida camina hacia una banca y se sienta, Laura 
la mira, se acerca y la abraza. 
Katty 
Mi mama 
Nunca me va a perdonar. 
Laura 
Tranquila nena 
Mira lo más importante 
Ahora es que estamos juntas. 
Katty 
Si ya de nada sirve arrepentirse 
¡Así que palante!, mi amor. 
ESC #44.INT.DIA.HOTEL. HABITACION 
Katty y Laura haciendo pereza en la cama. Katty se levanta 
saca su maleta y busca dinero en su cartera, nota que tiene 
muy poco, se acerca a Laura y se la muestra preocupada 
Katty 
Mi amor estamos pobres 
Y tengo mucha hambre. 
Laura 
Yo también tengo hambre y 
Mi plata también se está acabando 
Que vamos hacer. 
Katty 
Y tú qué crees, a buscar trabajo 
Nos vamos a dejar morir de hambre. 
Katty 
¡No te preocupes! 




Katty y Laura se acercan al tendero, Katty saca un billete y 
se lo entrega a este, Laura la mira extrañada. Katty recibe 
las monedas que este le da y camina hacia el fondo en donde 
hay un par de maquinas de juegos, Katty le entrega las 
monedas a Laura esta la mira enojada. 
Laura 
¡Maquinitas! 
No Katty sea seria. 
Katty 
Hay, no me mires así. 
Laura 
¡No pues nos vamos hacer ricas! 
Katty 
Si tienes una mejor idea, vamos te escucho 
Y ya deja de quejarte. 
Katty introduce las primeras monedas y empieza a jugar, Laura 
la mira y se queda a su lado sosteniendo las monedas. Katty y 
Laura emocionadas ganan su primera partida y continúan con su 
juego. Varias horas después, estas se acercan felices al 
tendero con muchas monedas, las cuales sacan de sus bolsillos 
y las colocan sobre el estante. Laura mira a Katty riéndose, 
El tendero le entrega desconcertado dos billetes de 50.000 
Mil pesos, Katty lo toma y se van felices. 
Laura 
Y tú como aprendiste a jugar. 
Katty 
Por mi hermano, 
Yo lo acompañaba a la tienda_ 
Y me regalaba un dulce 
Si no le decía nada a mi mama. 
ESC #46.INT.DIA. RESTAURANTE 
Katty y Laura sentadas en una mesa comiendo, Laura mira a su 
alrededor y ve que en la vitrina hay un aviso el cual dice 
que necesitan una empleada. Laura toca a Katty y le señala el 
aviso, Katty voltea y lo ve. 
Katty 
Y de que se tratara. 
Laura 
Pues quien sabe 
Pero no perdemos nada con preguntar. 
Katty y Laura esperan impacientes su pedido hasta que ven a 
una mesera acercarse con una bandeja, Katty la mira y le 
sonríe. La mesera coloca los platos sobre la mesa. 
Katty 
Nena, sabes si ya consiguieron empleada. 
Mesera 
Creo que no 
Yo te aviso cuando venga la dueña_ 
Y le preguntas directamente a ella. 
Katty 
¡Huy si muchas gracias! 
La mesera se retira y estas empiezan a comer. A los minutos 
Katty ve llegar a una señora y mira a la empleada, esta le 
indica que se trata de la dueña. Katty emocionada se levanta 
de la silla y se le acerca, estas conversan mientras que 





Mañana tengo que traer la hoja de vida 
¡Yo creo que sí! 
Katty y Laura felices se toman de las manos y caminan hacia 
la puerta. Al salir de allí, Katty se distrae y se tropieza 
accidentalmente con Federico, un hombre de 49 años, engafado 
con una apariencia sucia y con un palillo en la boca. Katty 
cae en sus brazos, este la atrapa rápidamente y evita que 
esta se golpee, Katty se estabiliza y Federico la mira y le 
sonríe Katty le sonríe. 
Katty 
Hay muchas gracias. 
Katty mira hacia atrás y nota que Federico sonriente continua 
mirándola. Estas salen de allí conversando. 
Laura 
Si viste como te miro 
El petardo ese. 
ESC #47.INT.NOCHE.APARTAMENTO 
Katty y Laura entran con sus bolsos, los colocan sobre el 
piso, miran hacia todos y notan que el apartamento amueblado 
esta desordenado. Katty y Laura empiezan a ordenarlo, luego 
muy cansadas se acuestan a dormir. 
A media noche Laura se voltea de un lado a otro, se levanta 
cuando siente que la pica un mosquito. Katty la mira furiosa 
y la obliga a que se acueste nuevamente. 
Katty 
Hay que es lo que pasa 
Mañana tengo que madrugar. 
Laura 
Es que me están picando los mosquitos 
Que no los sientes. 
Katty 
Arrópate y ya 
Vamos a dormir. 
ESC #48.INT.DIA. PANADERIA 
Katty limpiando una mesa, un cliente llega y se va 
atenderlo. Al tomar su pedido, camina hacia el refrigerador y 
saca una gaseosa y se la entrega al cliente. Al instante 
Federico llega y se sienta enfrente de Katty y la sigue con 
la mirada. Katty se le acerca muy seria. 
Katty 
Dígame que necesita. 
Federico 
Una cerveza y un besito mamita 
Si no es mucha molestia. 
Katty 
No necesita nada más 
Bueno ya regreso. 
Katty regresa al instante y coloca la cerveza sobre la mesa y 
se retira. Katty camina hacia otra mesa y ve que Federico 
toma un palillo y se lo lleva a la boca, este mira a Katty y 
empieza a jugar con el palillo, metiéndolo entre sus dientes 
de adentro hacia afuera. Katty incomoda deja de mirarlo, 
mientras que Federico sonriente no la pierde de vista. 
ESC #49.INT.NOCHE.APARTAMENTO 
Katty entra muy cansada, Laura al verla se alegra y camina 
hacia ella, trata de abrasarla y se desmaya en los brazos de 
Katty. Esta piensa que Laura le está tomando el pelo y le 
hace cosquillas en la barriga, Katty asustada se da cuenta 
que Laura no reacciona y la coloca sobre un sofá. Katty 
nerviosa le pega en la mejilla varias veces pero Laura no 
reacciona. Katty se levanta y consigue una botella de alcohol 
y algodón, lo moja un poco y se lo coloca a Laura en la 




No sé, solo caíste encima de mi 
Estas enferma y no me has dicho nada. 
Laura 
Hoy no me he sentido bien 
Me duele mucho la cabeza. 
Katty toca la cabeza de Laura y nota que esta tiene un poco 
de fiebre, se levanta de la cama toma un pañuelo y un 
recipiente con agua. Katty se acerca, moja el pañuelo y se lo 
coloca a Laura en la frente en repetidas ocasiones, hasta que 
se queda dormida. A media noche Katty y Laura se levantan. 
Katty toca la frente de Laura y se da cuenta que continua con 
fiebre. 
Katty 
Nena que hago 
Ya tengo que ir a trabajar. 
Laura 
Pues vete mi amor 
Cuando vengas ya estaré mejor. 
Katty 
Bueno yo te compro algo en la droguería 
Y te llamo desde el trabajo listo. 
ESC #50.EXT.NOCHE.PANADERIA.FACHADA 
Katty sale preocupada, Federico se le acerca en su carro y la 
saluda, Katty trata de ignorarlo y camina rápidamente. 
Federico 
Entonces que mami 




No sea grosera déjese ayudar 
Que es lo que necesita_ 
Sin pena mi reina. 
Katty 
Es que mi_ 
Tengo a un familiar enfermo. 
Federico 
¿Cuánto es que necesita mami? 
Pida no más. 
Katty 
No, como se le ocurre 
Yo no lo conozco. 
Federico 
Vamos hacer algo 
Recíbame esta plática_ 
Para que tenga para los gastos 
Y hablamos después, si. 
Federico se baja del carro y la toma por el brazo, Katty 
molesta lo mira y ve que este saca de su bolsillo un rollo de 
billetes y le da un par de estos. Katty apenada no se los 
recibe, Federico se acerca la toma por el brazo y se los 
empuña en la palma de la mano, Katty asombrada se los guarda. 
Federico se monta en su carro y se va sonriente. 
Katty 
Muchas gracias 
Pero esto lo voy a tomar_ 
Como un préstamo. 
ESC #51.INT.NOCHE. APARTAMENTO 
Katty entra y ve a Laura desmayada en el piso, esta se acerca 
rápidamente, la mira por los brazos y nota que Laura tiene 
algunas manchas en la piel, Katty extrañada trata de 
levantarla, pero no puede con su peso y la arrastra hasta la 
puerta en donde sale a pedir ayuda. 
ESC #52.INT.NOCHE.HOSPITAL.SALA DE URGENCIA 
Katty camina desesperada al lado de Laura hacia una puerta, 
una enfermera recibe a Laura y se la lleva y la colocan sobre 
una camilla. Katty impaciente llama. 
Katty 
¡Hola mama!, soy yo Katty. 
María clara 
Mi vida, estaba muy preocupada 
Discúlpame por lo que te dije el otro día 
Estaba muy molesta. 
Katty 
Mami escúcheme es que 
No sabía con quien hablar. 
María clara 
¡Que te paso mamita dime! 
Katty 
Laura está enferma 
Estoy aquí en el hospital_ 
Y yo no tengo mucha plata mama. 
María clara 
Si no tienes plata 
Porque no regresas a la casa. 
Katty 
Si mami, 
Yo regreso pero al lado de Laura_ 
Mami te llamo después 
Que salió el médico. 
Katty se acerca al médico, este le entrega un papel 
Katty 
Si doctor, como esta Laura 
¿Qué es lo que tiene? 
Doctor 
Perece que es dengue pero 
Tengo que esperar los resultados_ 
Ti que eres de la paciente. 
Katty 
Bueno, vivimos juntas 
Claro, los mosquitos. 
Doctor 
Todavía no es seguro 
Pero tiene todos los síntomas_ 
Por lo pronto cómprale estas medicinas. 
Katty 
Gracias doctor 
Hay dios y ahora yo de donde 
Saco esta plata. 
ESC #53.INT DIA.HOSPITAL. HABITACION 
Katty entra angustiada y ve a Laura en la cama medio dormida 
se acerca y le da un beso en la mejilla. Laura trata de 
levantarse, pero se siente débil y se tumba en la cama. 
Katty 
Nena tranquilízate 
Quieta, no te muevas. 




Laura tengo que irme a trabajar 
Yo te llamo cuando llegue 
¡Te amo! 
ESC #54.INT.DIA.PANADERIA 
Katty camina con una bandeja en sus manos, se detiene en una 
mesa y la coloca sobre esta. Katty ve llegar a Federico, este 
se sienta y la llama, Katty se acerca sonriente y lo saluda. 
Federico 
Que mas mi amor_ 
Y como sigue tu enfermó. 
Katty 
Peor 
Pero ya descubrieron que tiene_ 
¿Qué va a comer? 
Federico 
Lo mismo de siempre 
Si quiere salimos hoy_ 
Y le ayudo pa los gastos. 
Katty 
No, gracias 
Yo miro a ver, como me las arreglo. 
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Katty lo mira y se retira. A los minutos regresa con la 
bandeja en sus manos, se acerca a Federico y la coloca sobre 
la mesa, Federico saca su cartera, Katty nota que este tiene 
mucho dinero y lo mira impresionada. Este le paga, Katty lo 
toma y le da los vueltos, Federico la mira y los recibe, 
Katty de unos pasos. 
Federico 
Entonces que 
Lo vas a pensar. 
Katty 
Yo no tengo nada que pensar 
Pero si me decido, yo lo llamo. 
Federico 
Vamos dime que sí. 
ESC #55.ExT. NOCHE. DROGERIA.FACHADA 
Katty camina pensativa, mira hacia todos lados y ve a una 
vendedora de minutos, se acerca le pide un celular y llama. 
Katty 
Hola, Dani. 
Danika (voz off) 
Hola mala amiga. 
Katty 
Dani, perdóname 
No sabes la falta que me haces. 
Danika (voz off) 
¡Y qué más amiga!, te escuchas mal. 
Katty 
Si, necesito que me ayudes 
Laura está enferma y necesito plata. 
Danika (voz off) 
Yo también estoy muy mal Katty 
El estúpido del "el Mello" me_ 
Rompió los vidrios de las ventanas. 
Katty 
Ni modo me toco llamar a ese petardo. 
Danika (voz off) 
Cual petardo Katty, en que estas metida. 
Katty 
Un tipo más desagradable 
Pero necesito la plata Dani. 
Danika (voz off) 
La considero amiga, pero le toco sacrificarse. 
Katty 
Bueno ni modo, lo voy a llamar 
Te quiero, ¡Chao! 
ESC #56.EXT. NOCHE. DROGERIA. FACHADA 
Katty sentada sobre el andén ve llegar a Federico sonriente, 
esta se levanta y se acerca Federico abre la puerta y Katty 
entra tranquilamente y se sonríe. 
Federico 
Qué bien que me llamaste 
Vamos entra. 
ESC #57.INT.NOCHE.MOTEL.HABITACION 
Katty y Federico entran abrasados con un par de cervezas en 
sus manos, las colocan sobre la mesa de noche. Federico 
cierra la puerta y se abalanza hacia Katty. Está nerviosa lo 
sienta en la cama con mucha calma, Federico la besa mientras 
que Katty asqueada y con los ojos abiertos, solo mueve los 
labios, Katty se levanta, lo mira y se dirige hacia la mesa 
de noche y agarra la cerveza. 
Katty 
Hay mi amor así no 
Ve y te bañas si 
Limpiecito me gusta más. 
Federico 
No, que así es mejor. 
Katty se levanta de la cama y trata de levantarlo, pero este 
se rehúsa. Katty logra levantarlo y este camina hacia el 
baño. Katty lo mira y escucha cuando cae agua se sienta en la 
cama y toma de su cerveza. Federico sale desnudo y mojado, se 
acerca a Katty. Esta le entrega la cerveza, Federico la 
recibe y se la toma rápidamente. Luego se abalanza encima de 
Katty •y caen en la cama. Federico empieza a besar a Katty por 
el cuello y a tocar sus senos. Katty asqueada se queda 
inmóvil mientras que Federico la desnuda. Al terminar 
Federico se coloca encima de Katty y le hace el amor. Katty 
voltea la cara y mira hacia la ventana. A los minutos 
Federico se retira de Katty y cae agotado al lado de esta. 
Katty se levanta tapándose con las sabanas, recoge su ropa 
del suelo y se dirige hacia el baño rápidamente. Federico 
queda sobre la cama. Al instante Katty sale vestida del baño. 
Katty 
Ya tengo que irme 
Laura me está esperando. 
Federico 
Ven quédate otro ratico 
No más. 
Katty 
No, ya es hora que regrese 
Dame lo que me prometiste. 
Federico 
A no, si acabamos de llegar 
Que plata te voy a dar. 
Katty lo mira furiosa y camina hacia su ropa tirada en el 
Piso, toma el pantalón esculca los bolsillos y saca un rollo 
de billetes. 
Federico 
Eres una Perra 
Katty 
Y tu un desgraciado. 
Federico se abalanza sobre Katty y la tira al piso, esta lo 
mira indignada se levanta y ve en la mesa una botella de 
cerveza la toma y golpea a Federico en la cabeza, este cae al 
piso inconsciente. Asustada lo mira, toma el pantalón saca la 
plata y sale de allí llorando. 
ESC #58.INT. HOSPITAL. HABITACION 
Katty entra llorando ve a Laura dormida, se 
y se duerme. Después de un rato, Laura se 




a su lado 
cansada y 
los ojos Laura nota que Katty tiene 
Laura 
Qué pasa, ¿Por qué estas así? 
Acaso lo que tengo es tan grave 
Katty, me voy a morir. 
Katty 
No mi amor, claro que no 




El doctor entra a la habitación con una enfermera, esta se 
acerca a Laura y le toma una muestra de sangre, Laura 
asustada se tapa los ojos y aprieta la boca, Katty se retira 
con el médico a conversar. 
Medico 
No se preocupe ella está 
Respondiendo muy bien a los medicamentos. 
Katty 
Es que tengo una inquietud 
Será que Laura puede salir hoy mismo. 
Medico 
Pues no creo que sea prudente. 
Katty 
No me queda de otra doctor. 
Medico 
Yo le hare la orden de salida 
Pero bajo su responsabilidad. 
Katty regresa al lado de Laura, el Médico y la enfermera se 
van. Laura preocupada mira a Katty y la toma por el brazo. 
Laura 
¡Bueno ahora sí!, me vas a decir 
¿Qué es lo que pasa? 
Katty camina hacia su bolso, saca el dinero y se lo muestra a 
Laura, esta se impresiona al verlo y lo toma. 
Laura 
¿De dónde la sacaste? 
Katty 
No tienes ni idea 
Lo que me toco hacer para conseguirla_ 
Nos tenemos que ir hoy mismo de aquí. 
Laura 
Pero como 
Dime en que lio te metiste. 
Katty 
Te acuerdas del tipo del restaurante. 
Es que ayer Salí con el_ 
Y le robe esta plata. 
1 
Laura 
Pero ¿Por qué? 
Katty 
De donde iba a sacar la plata. 
1 
Laura preocupada se coloca las manos en la cabeza, luego mira 
a Katty y la toma por las manos. 
Laura 
Katty 
Y para donde vamos a irnos. 
Katty 
Para mi casa 
Mi mama va a recibirnos. 
Laura 
Regresar a tu casa 
ESC #59.INT.DIA.BUS 
Katty espera en la puerta del baño, mientras que el del bus 
va en marcha, Laura sale mareada, Katty la mira y la ayuda a 
caminar, estas se sientan en la parte de atrás del bus. 
ESC #60.EXT. DIA.CASA KATTY. FACHADA 
Katty y Laura se bajan del taxi, Andrés las ve llegar a 
través de la ventana. Katty lo mira y nota que este no la 
saluda. Katty ve que algunos de sus vecinos empiezan a 
chismosear entre sí, esta no los determina. Se acerca a Laura 
la toma por el brazo y la ayuda a entrar a la casa. María 
clara sale a recibirlas. 
María clara 
Mijita al fin llegaron 
Mírela como esta de flaca. 
Katty 
Como eres de exagerada mami 
Yo estoy bien_ 
Laura es la que sigue enferma. 
ESC #61.INT. DIA. CASA KATTY.HABITACION 
Katty ayuda a Laura a sentarse en la cama. Se levanta 
sonriente y mira en su mutlequero su osito de peluche, lo 
mira, lo toma tiernamente y se lo entrega a Laura. 
Katty 
Al fin en mi casa 
Me hacía falta_ 
Mi cuarto, mi mama, todo. 
ESC #62.INT. NOCHE. CASA TORRES.HABITACION PRINCIPAL 
Katty toca la puerta y entra, María Clara se encuentra 
colocándose su piyama de dormir, al terminar se acerca a la 
cama y se mete dentro de esta. 
Katty 
Mama yo solo venia 
Agradecerte por habernos recibido 
Aquí en la casa. 
María Clara 
Solo espero que haya aprendido de sus errores 
Ojala que Laura se recupere pronto 
Para que regrese al lado de sus papas. 
Katty 
Mama, Tú nunca vas a entender 
Laura no se va ir de mi lado. 
María Clara 
Katty ella va estar mejor con ellos 
Tienes que decirle que regrese a su casa 
Y ya no quiero hablar más de eso. 
Katty le da un beso de buenas noches, camina hacia la puerta 
y ve a su madre quitándose su rosario para rezar. 
ESC #63.EXT. NOCHE. CALLE 
Katty y Laura se acercan a un grupo de jóvenes descamisados y 
sudorosos jugando futbol en el medio de la calle. Katty y 
Laura ven a "el Mello", cuando cruzan la calle quedan en 
medio del juego. Los jóvenes al verlas detienen el juego, se 
traviesan en su camino, les impiden el paso y las rodean. 
Katty molesta agarra a Laura por el brazo y trata de salir 




Ven yo tengo lo que necesitas. 
Katty y Laura furiosas ven acercarse a "el Mello", este se 
coloca enfrente de Katty la mira y se ríe en su cara, Katty 
lo empuja bruscamente y lo grita furiosa. 
Katty 
Déjenos en paz bola de idiotas 
Katty y Laura tratan de librarse del asedio de los jóvenes, 
cuando Andrés y Danika se acercan a defenderlas. Estos se 
agarran a golpes con los jóvenes. Andrés recibe un golpe de 
"el Mello", Danika se le acerca y le arroja espray de 
pimienta en los ojos, "el Mello" cae al piso y se toca los 
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ojos adolorido. °. 
"El Mello" 
Marica que me hiciste 
No puedo ver nada 
Me la vas a pagar. 
Katty, Laura y Andrés se retiran en medio de los insultos de 
la multitud, Danika nerviosa camina detrás de estos, muchos 
de los vecinos se aglomeran y las ven alejarse. 
ESC #64.EXT. NOCHE. CASA TORRES.FACHADA 
Andrés sentado en una mecedora adolorido, Katty se le acerca 
e intenta tocar los golpes de su cara. Andrés furioso, le 
quita la mano bruscamente. María clara luce llega preocupada 
y se acerca Andrés. 
María clara 
Mijito, ¿Qué me le hicieron? 
Katty 
El imbécil del Mello. 
Metiéndose en lo que no le importa 
Andrés 
Menos mal que llegue a tiempo 
Si ves lo que buscas_ 
¡Solo problemas! 
Katty 
Pero si yo solo iba a 
Visitar a Danika_ 
Ellos fueron los que 
Se metieron con nosotras. 
ESC #65.INT.DIA. CASA TORRES.COCINA 
María clara, Katty y Laura cocinado. Laura corta unos 
vegetales, mientras que Katty está en la estufa meneando una 
olla con espaguetis, María clara camina hacia la nevera, la 
abre y busca algunos tomates, nota que no hay. Cierra la 
nevera y busca en su delantal su monedero del cual saca 
dinero y se lo entrega a Katty. 
María clara 
Mamita se acabaron los tomates 
Te va tocar ir comprar 
Mira que estén bien bonitos. 
Katty 
Laura, vamos acompáñame. 
ESC #66.INT.DIA.TIENDA 
Katty y Laura se acercan riéndose, allí ven a un par de 
vecinos comprando sus víveres y quienes al verlas se apartan. 
Katty y Laura esperan su turno, Katty toma a Laura por la 
cintura y esta se sonríe. 
Tendero 
Rey, hey 
Que están haciendo 
Mi tienda me la respetan. 
Katty 
Que pasa 
Solo vinimos por unos tomates 
Señor me hace el favor y me los despacha. 
Tendero 
¡Pues no hay! 
Y se me van de aquí. 
Katty 
Señor pero ah 
Ya sabe que puede hacer con su tienda 
¡Viejo verde! 
Katty y Laura se retiran furiosas. Katty Mira hacia atrás y 
se da cuenta que los vecinos están hablando. Katty hace una 
grosería con su dedo, estos la ven consternados. 
ESC #67.INT.DIA.CASA TORRES.COCINA 
Katty y Laura entran cansadas y muy serias. Katty furiosa 
coloca los tomates sobre el lavaplatos y empieza a lavarlos. 
Laura camina hacia la nevera y se sirve un vaso de agua, se 
lo toma. Katty extrañada explota y empieza llorar, María 
Clara se asusta y se acerca extrañada. 
María clara 
¿Qué le pasa mamita? 
Katty 
Es que estoy cansada 
Que la gente se meta en mí vida. 
María clara 
¡De que estás hablando! 
¿Qué te pasó mamita? 
Katty 
El viejo pendejo ese 
No le dio la gana de vendernos nada_ 
Y tuvimos que caminar, como tres cuadras. 
María clara 
Pues para que das de que hablar 
Estas en la boca de todo el mundo niña. 
Katty 
Yo no me la voy a dejar montar de nadie 
Y merezco respeto como cualquier persona 
Además, yo no meto en la vida de nadie. 
Katty furiosa se va y Laura corre detrás de ella. 
ESC #68.EXT.NOCHE.BAR GAY 
Katty y Laura sentadas en una mesa tomándose un par de 
cervezas. Katty ve llegar a Danika, alza su mano y la saluda. 
Danika se acerca emocionada y las saluda. 
Danika 
No me canso de repetirlo 
Eres una amiga de lo peor. 
Katty 
Hay Dani ya sabes con tantos problemas 
Que hemos tenido. 
Katty nota que hay un chico sentado en la barra, mirándolas 
insistentemente. Katty mira a Danika y le dice. 
Katty 
Dani mira disimuladamente 
Parece que es contigo. 
Danika 
.¿Quién?, ¿Dónde? 
Danika emocionada se toca el cabello lo mira y le sonríe. 
Este levanta su cerveza y le invita una. Danika se levanta y 
se acerca sonriente. Katty a lo lejos los ve riéndose y 
bailando eufóricamente. Katty y Laura se levantan y caminan 
hacia la puerta, antes de salir Katty mira a Danika y se 
lleva un dedo al ojo indicándole que tenga cuidado y se va. 
ESC #69.EXT.NOCHE.CALLE 
Danika un poco tomada camina junto al Chico hacia una esquina 
muy oscura, allí Danika trata de besar al chico pero este la 
rechaza. Al instante "el Mello" y sus amigos aparecen, el 
chico se acerca y lo saluda amigablemente. Danika los mira 
asustada y trata de escapar pero estos se lo impiden y la 
rodean. Danika aterrada toma su bolso y los golpea pero uno 
de estos se lo quita y se lo entrega a "el Mello", este abre 
la cartera y busca en el interior, sonriente saca el espray y 
se lo muestra a Danika. 
Danika 
Hay que pasa aquí 
Idiota, me engañaste. 
"El Mello" 
Maricon te voy 
Hacer respetar a los hombres_ 
Y tu amiguita que se prepare 
Danika esta da unos pasos hacia tras, "El Mello" se acerca y 
le rocía gas pimienta en los ojos, esta cae al piso 
quejándose del dolor. "el Mello" y sus amigos empiezan a 
golpearla hasta que se cansan, el chico se acerca a Danika 
toma su cabeza, le habla a la cara y la suelta. Danika queda 
inconsciente y cubierta de sangre. 
El chico 
Mira pedazo de mierda 
A mí no me gustan los maricas como tú. 
Danika 
Ya por favor no me peguen más 
Déjenme en paz. 
ESC #70.EXT.DIA.E0SPITAL 
Katty y Laura angustiadas entran a la habitación, Danika en 
la cama luce muy golpeada y adolorida. Katty la mira 
detalladamente y se impresiona al ver tantos golpes. Danika 
con las pocas fuerzas que le quedan toma a Katty por la mano 
y empieza a llorar. 
Danika 
Me duele todo_ 
Como esta mi cara. 
Katty 
Bien Dani 
Pero quien te golpeo así. 
Danika 
Bueno en realidad fue "el Mello" 
Ese desgraciado lo planeo todo 




Esto no se va a quedar así. 
ESC #71.INT. DIA.CASA TORRES.COCINA 
Katty adormecida entra en la cocina y abre la nevera, 
sedienta se sirve un vaso de agua y toma un sorbo. Katty 
escucha el llanto de alguien, extrañada mira hacia la sala y 
nota que es María Clara. Katty camina hacia allá. 
ESC #72.INT. DIA.CASA TORRES.SALA 
María clara llorando en el sofá, Katty se acerca toca su 
cabello y se sienta a su lado. 
Katty 
Mami que te pasa a 
Por qué estas así. 
María clara 
Mamita, ya no puedo más 
Katty de verdad esta es la vida 
¡Que tú quieres! 
Katty 
Mami yo no quiero verte sufrir 
Pero, yo no tampoco tengo la culpa. 
María clara 
No Katty, Yo nunca entenderé 
Tu relación con esa niña_ 
Solo estás confundida. 
Katty 
Mami, yo quisiera estar confundida 
Pero no lo estoy_ 
Y tampoco estoy enferma. 
Katty llorando se acerca a su madre y le toca la barriga 
delicadamente. 
Katty 
Mami tú no tienes la culpa 
De hecho nadie la tiene 
Pero yo soy así_ 
Desde que me forme en tu barriga 
Y he luchado con migo misma desde niña 
Y nunca he podido evitarlo. 
María clara 
Pues si te lo propones. 
Puedes lograrlo_ 
Yo he leído artículos y dicen 
Que hay cura. 
Katty 
Pues dígame cual es la cura 
Usted cree que yo vivo tranquila_ 
Por años he tenido que 
Cargar con este peso encima y 
Ahora me estoy sintiendo un poco mejor. 
María clara 
Pues yo no lo acepto y nadie lo acepta 
Y vas a cargar con esa cruz toda la vida. 
Katty 
¡Lo siento!, mami 
Pero de verdad amo a Laura. 
María Clara exaltada se levanta y alza a Katty bruscamente 
del sofá, esta se coloca detrás de Katty y la empuja varias 
veces hasta obligarla a salir a la terraza 
María clara 
Pues sal y mira 
Lo que te espera. 
ESC #73.EXT.DIA.CASA TORRES.EACHADA 
Katty camina muy despacio y siente un olor desagradable, se 
tapa la nariz y se sorprende al ver en las paredes un grafiti 
pintado con materia fecal el cual dice, "areperas". Esta 
asqueada se voltea y vomita en el piso. Se levanta enfurecida 
mira a su alrededor y llora desconsolada. Katty ve algunos de 
sus vecinos asomados en las ventanas y empieza a insultarlos. 
Laura y Andrés salen asustados. 
Katty 
Pa la mierda todo el mundo 
Yo no me meto en la vida de nadie_ 
Y nadie tiene porque meterse en la mía 
Chismosos, entrometidos. 
"el Mello" pasa en ese instante burlándose de Katty, esta lo 
mira enfurecida y trata de salir, pero Laura se le atraviesa 
en el camino y no la deja salir. Katty furibunda trata se 
liberarse pero María Clara llorando se lo impide. 
María clara 
No mamita 
No se meta con ese hombre. 
Katty 
Fue él, mami 
Primero golpea a Dani 
Y ahora mira lo que hace con tu casa. 
Desgraciado. 
ESC #74.INT.DIA.CASA TORRES.SALA 
Laura, María Clara y Andrés sentados en la sala, Katty se 
acerca a María y le entrega una taza de café, María Clara 
temblorosa la recibe, Katty se sienta y la acaricia. 
Katty 
Tranquila mamita 
Laura y yo nos vamos de la casa 
Para evitar problemas 
Y para que usted esté más tranquila. 
María clara 
No Katty, esta es tu casa. 
Katty 
Sí, Pero yo no quiero 
Vivir más aquí mama. 
ESC #75.INT.NOCHE.CASA TORRES.HABITACION 
Katty entra a su habitación emocionada y nota que Laura se 
encuentra empacando las cosas, Katty cansada se tira en la 
cama, Laura se acerca y le da un beso. 
Laura 
Como te fue mi amor. 
Katty 
Bien, súper 
Encontré un lugar maravilloso 
No es muy grande, pero esta barato 
Y es muy acogedor 
Sé que te va a encantar. 
Laura 
Bueno ya casi termino de empacar todo 
Nos vamos mañana mismo verdad. 
ESC #76.INT.NOCHE.PELUQUERIA 
Danika esta cepillando el cabello de una señora, cuando se 
sorprende al ver llegar a Cristian, un apuesto hombre 
trigueño de 28 años corpulento. Danika nerviosa se le acerca 
de café mientras 
lado de su clienta 
este espera su 
y lo 
peinar a la 











disimuladamente por el espejo. Al terminar de 
clienta esta le paga y se va feliz. Cristian se 
en la silla, Danika lo mira nerviosa, 
le habla por el espejo. 
Danika 
Como quieres el corte 
Quieres ver el catalogo 
Te hago un corte bien moderno. 
Cristian 
No solo me bajas un poco de cabello 
Y después me pasas la maquinita. 
Danika 
A listo lo que tú quieras 
Danika termina de cortar el cabello y le rocía laca, mientras 
que Cristian se mira al espejo. 
Danika 
¡Perfecto!, te parece. 
Cristian 
Si claro quedo muy bien 
Gracias, cuanto te debo. 
Danika 
8000 mil pesos 




No nada, a la orden. 
 Cristian 
Bueno, muchas gracias 
Nos vemos. 
Cristian se va satisfecho, mientras que Danika emocionada, se 
tira a uno de sus muebles. 
ESC #77.INT.DIA.PENSION.HABITACION 
Esta es una hermosa casa antigua con muchas habitaciones en 
el patio, en donde hay un pequeño lavadero y un frondoso 
árbol del cual cuelga una hamaca. Así como también un pequeño 
jardín con algunas flores marchitas. Katty y Laura caminan 
felices mirando todo a su alrededor, mientras sostienen unas 
cajas, entran a su habitación y colocan las cajas sobre el 
piso. Laura encantada recorre el lugar mientras que Katty 
cansada se sienta en el piso a desempacar, Laura feliz la 
mira y se sienta su lado. 
Katty 
Ya verás que aquí 
Vamos a estar tranquilas. 
Laura 
Si y menos mal que conseguiste trabajo. 
Katty 
Si, Gracias a Dios mañana 
Empiezo como impulsadora_ 
Pero mi jefe me dijo 
Que si me pongo las pilas puedo ascender rápido. 
Laura 
Así será amor. 
ESC #78.EXT.DIA.PENSION.FACHADA 
Katty y Laura salen sonrientes, Laura retiene a Katty entre 
sus manos, esta se zafa ágilmente y da unos pasos, Laura se 
va tras ella y le da un beso. Del otro lado de la puerta sale 
Andrea una chica de 19 años trigueña; Hija de la dueña de la 
pensión. Quien se sorprende al ver a Laura y Katty besándose. 
Andrea camina hacia estas y trata de disimular, pero ve 
fijamente a Laura y se detiene junto a ellas. 
Andrea 
¡Hola!, 
Ustedes son las nuevas inquilinas. 
Katty 
Sí, yo soy Katty y ella es Laura 
Hay que pena ya me tengo que ir. 
Laura 
Mira si quieres vienes esta noche 
Te invitamos a comer. 
Andrea 
A bueno, nos vemos Chao. 
ESC #79.INT.NOCHE.PENSION 
Katty, Laura y Danika salen de la cocina hacia la sala, con 
unos platos los cuales colocan sobre la mesa y se sientan. 
Katty se acerca a Danika y mira los golpes de su cara. 
Katty 
Ya se te curaron las heridas 
O es puro maquillaje Dani. 
Danika 
Tan chistosita amiga 
Ya estoy linda otra vez_ 
Y más ahora conocí al hombre de mi vida 
Si lo vieras, ¡Es divino! 
Katty 
No lo habrás conocido en el bar verdad. 
Danika 
Hay como se te ocurre 
En la peluquería. 
Estas se distraen cuando escuchan que alguien toca la puerta. 
Laura camina hacia esta y la abre. Andrea entra sonriente 
saluda a Katty y se sienta en frente de estas. 
Katty 
Andrea disculpa la silla 
Siéntate sobre los cojines, son cómodos_ 
Y mira te presento a una amiga. 
Danika 
¡Hola!, nenita como vas. 
Andrea 
Bien, gracias. 
Estas felices se toman unas cervezas, Katty mira a Laura le 
da un beso en la boca y le toma la mano. Andrea un poco 
mareada se incomoda, se levanta y camina hacia el baño en el 
cual se tropieza. Katty, Laura y Danika se ríen. Katty se 
acerca a Danika y le habla muy despacio. 
Katty 






La única que no me cree es Laura 
Ya te dije. 
Laura 
Amor no todo el mundo tiene 
Que ser como nosotras. 
Danika 
Nena Katty no se equivoca 
Y yo menos, pilas que hay viene. 
Andrea sale del baño y estas continúan riéndose. Andrea se 
siente mareada y decide irse, estas se despiden. 
ESC #80.EXT.DIA.PENSION.PATIO 
Laura acostada en la hamaca, Andrea llega detrás de ella la 
asusta y se sienta a su lado sonriente. 
Andrea 





Vamos hacemos lo que tú quieras 
Yo te invito. 
Laura 
Me da pena 
No, además tengo que esperar a Katty. 
Andrea 
Hay vamos camina 
Le dices que estabas conmigo. 
La hamaca se suelta y estas se caen al piso, Andrea queda 
encima de Laura y estas se miran fijamente, Andrea siente 
deseos de besarla, pero reacciona y se levanta riéndose. 
ESC #81.INT.DIA.PELUQUERIA 
Danika sonriente se acerca a Cristian quien está en frente 
del espejo mirándose el cabello, Danika lo mira y este se 
sienta en la silla. Danika le coloca la bata alrededor del 
cuello con mucha delicadeza y empieza a cortarle el cabello 
encantada. Cristian la mira a través del espejo. 
Danika 




Danika termina de cortar su cabello, toma la brocha y lo 
sacude varias veces, esta se coloca a su espalda y le 
acaricia el cuello disimuladamente, mientras que le retira la 
bata. Cristian la mira desconcertado, saca el dinero de su 
bolsillo y se los da, Danika busca los vueltos en su bata y 
se los entrega. Cristian al recibirlos, nota que Danika le 
agarra la mano y lo mira fijamente, nervioso la mira y se va 
rápidamente, Danika sonriente lo ve alejarse. 
ESC #82.INT.DIA.PENSION 
Katty camina hacia la ventana y mira a través de esta. Se 
retira y se sienta en la cama aburrida, Cuando escucha la 
risa de Laura y Andrea se levanta y se sitúa en frente de la 
puerta. Laura entra y se despide de Andrea. Katty la recibe 
enojada. Laura se acerca y trata de darle un beso pero Katty 
molesta quita la cara. Laura la mira incomoda. 
Laura 
¿Y a ti que te pasa ahora? 
Katty 
¿Tú dónde estabas? 
Laura 
Estaba aburrida y Andrea me invito 
A caminar por ahí_ 
¿Por qué? 
Katty 
Porque sabes que me preocupo. 
Laura 
Ahí la verdad no pensé 
Que te fueras a molestar 
Para la próxima te aviso y ya 
Tú crees que yo no me canso 
Todo el día aquí sola. 
ESC #83.EXT.DIA.PENSION.PATIO 
Katty ve salir Andrea, molesta se acerca a Laura que está 
dentro de la hamaca y se despide con un beso en la boca. 
Katty 
Nos vemos mi amor 
Te amo, no lo olvides. 
Laura feliz la abraza, Katty mira disimuladamente y nota que 
Andrea continua observándola y se va de allí. Andrea ve que 
Katty se retira y se acerca a Laura sonriente. Andrea se 
acuesta a su lado muy despacio. 
Andrea 
Será que nos caemos. 
Laura 
Del suelo no vamos a pasar 




A ti te gustan las mujeres. 
Andrea 
Porque me preguntas eso 
Se me nota mucho que. 
Andrea agacha su mirada, Laura se le acerca y le alza la 
cabeza, Andrea aprovecha el momento y le roba un beso. Esta 
la mira, toma su cabello y trata de besarla nuevamente, pero 
Laura la rechaza y se levanta de la hamaca. 
Laura 
No debiste hacerlo 
Pero ya me quedo claro. 
Andrea apenada se levanta y Laura molesta se va. 
ESC #84.INT.NOCHE.PENSION.HABITACION 
Laura sentada viendo televisión, escucha que tocan a la 
puerta y se levanta abrirla. Andrea la mira tímidamente y 
entra. Laura y Andrea se sientan sobre los cojines. 
Andrea 
Laura es que vine a 
Pedirte disculpas por lo que paso. 
Laura 
No te preocupes 
Yo hice como si no hubiera pasado. 
Andrea 
Yo pensé que estaba confundida 
Pero realmente 
Siento algo por ti. 
Laura 
De que hablas. 
Andrea 
Me encantas, Laura 
Y no sabía cómo decírtelo_ 
Pero no me arrepiento del beso. 
Andrea se acerca a Laura la mira fijamente, la toma por la 
mejilla y le da un beso, esta le corresponde. Andrea trata de 
agarrarla, pero Laura se arrepiente y trata de irse. 
Laura 
No, no puedo 
Hacer esto. 
Andrea 
Ven, no me dejes 
Tú también quieres. 
Laura 
Sí, pero no está bien. 
Katty llega en ese instante y se sorprende al verlas tan 
cerca, Laura nerviosa se le acerca y la saluda cariñosamente, 
Andrea incomoda se despide y se va. 
Katty 
¡Hola!, como están por aquí. 
Laura 
Mi amor, como te fue hoy. 
Andrea 
Bueno Laura, Chao 
Gracias Por el favor. 
Katty 
Y esta, ¿Que quería? 
Laura 
¡Una bobada!, nada más. 
ESC #85.EXT.DIA.PENSION.PATIO 
Andrea toca la puerta y ve a Laura que se asoma a través de 
la ventana, esta sale de allí y Andrea le muestra unas 
boletas para el cine, Laura la mira, le sonríe y lo piensa 
por unos minutos, decidida cierra la puerta con llave y 
salen de allí rápidamente. 
ESC #86.ExT.NOCHE.pENsioN.FACHADA 
Katty llega cansada con unas bolsas de mercado en las manos 
las coloca sobre el piso, busca sus llaves y nota que no las 
trae mira por la ventana y toca la puerta varias veces. 
Disgustada mira hacia la hamaca, se acuesta y se queda 
dormida. Horas más tarde, Katty se levanta al escuchar la 
risa de Laura y Andrea. Desde allí Katty ve que Andrea 
acaricia a Laura y la agarra por la cintura. Impresionada se 
oculta entre la hamaca y mira con cautela. Laura y Andrea 
entran. Katty se baja pensativa de la hamaca y camina 
decidida hacia la puerta. 
ESC #87.INT.NOCHE.pENSION.sALA 
Katty abre la puerta y la empuja cautelosamente, mira hacia 
todos lados y escucha a Laura riéndose en el cuarto. Katty 
entra y las ve besándose en la cama, Katty consternada la 
mira por un segundo y se tapa la boca. Hasta que Laura abre 
los ojos y ve a Katty llorando. Laura aterrada retira Andrea 
y se levanta de la cama intempestivamente. Katty aturdida la 
mira fijamente, Laura trata de tocarla pero Katty se lo 
impide y la empuja, Laura empieza a llorar. 
Katty 
No me toques 
Y no trates de darme explicaciones. 
Andrea se acerca a Laura y la agarra para que no toque a 
Katty, Laura furiosa la empuja y la saca a empujones. 
Andrea 
Hay vamos que ella no quiere 
Escucharte, déjala que se vaya. 
Laura 
No la que se va de aquí 
Eres tu_ vete Por favor. 
Katty desesperada se sienta a llorar en la cama, Laura 
angustiada se agacha en frente de Katty y trata de tocarle 
las manos, esta se suelta bruscamente y vuelve a empujarla. 
Laura 
Mi amor perdóname 
Yo no quise hacerlo. 
Katty 
Nada_ Laura 
Nada te justifica. 
Laura 
Perdóname, te lo suplico. 
Katty 
Porque me hiciste esto, Laura 
Nunca te voy a perdonar_ 
Nunca. 
Katty se levanta triste de la cama y camina hacia la puerta, 
mientras que Laura llora desconsolada en el piso. 
ESC #88.INT.NOCHE.PENSION.HABITACION 
En la calle está cayendo un torrencial aguacero. Laura mira 
entristecida por la ventana y ve llegar a Katty. Lau.r.W.#)  
emocionada abre la puerta Y la abraza pero Katty la ignoa 
empieza a recoger sus cosas del armario. Laura se acerca Y 
trata de darle un beso y empieza a llorar. 
Laura 
Mi amor regresaste 
Estaba preocupada, lo siento. 
Katty 
Solo vine por mis cosas 
Me voy enseguida. 
Laura 
¡Irte!, y no vamos hablar. 
Katty 
Hablar de que 
Por favor. 
Laura 
Mi amor, entonces déjame hablar. 
Katty 
Ya no más Laura 
Escúchame bien_ 
Porque no lo voy a volver a repetir. 
Katty se sienta en la cama, Laura se acerca y queda en medio 
de sus piernas. Katty la mira a la cara y le dice llorando. 
Katty 
Laura, tú eres el amor de mi vida 
Y siempre lo serás_ 
Por eso nunca sería capaz de hacerte daño 
No me pidas más Perdón. 
Laura 
Yo te amo Katty 
Yo no sé qué paso_ 
Vámonos de aquí y olvidemos todo. 
Katty 
No Laura, si me amaras 
No me hubieras engañado_ 
Después de todo lo que hemos pasado. 
Laura 
Me vas a perdonar 
Porque me quieres, tú me amas. 
Katty ,9 \4, 05;  
Si, Laura te amo c; 
soTeGN., Y no sabes cuánto 
Pero ya me canse de luchar_ 
De esta Katty que está aquí 
Y de la que todo el mundo se ha burlado 
Ya no volverá nunca más 
Es mejor que te vayas, retoma tu vida 
Que yo hare lo mismo 
A dios Laura. 
Katty irrumpe en llanto, toma su moral y camina hacia la 
puerta, mientras que Laura llora desconsolada sobre la cama, 
cuando Katty está a punto de salir de la casa, se da cuenta 
que la puerta está asegurada. Esta camina hacia Laura y busca 
las llaves, al encontrarlas Laura trata de quitárselas pero 
Katty la empuja y sale de allí llorando desconsolada en medio 
de la lluvia, con su maleta acuestas. 
DOS AÑOS DESPUES 
ESC #89.INT.DIA.CASA KATTY.HABITACION.SANTA MARTA 
Katty entristecida acostada en la cama, María clara entra 
sonriente, se acerca y le entrega una taza de té. Katty la 
recibe y se la toma, María clara le sonríe y se va. 
ESC #90.INT.NocHE.REsTAuRANTE.cALI 
En medio de una cena se encuentra Alejandro y Sofía al lado 
de Laura quien luce desolada, además de algunos amigos que 
lucen alegres, entre estos Juan Camilo quien toma por la mano 
al verla triste, Laura lo mira y le sonríe. Alejandro 
sonriente los mira y alza su copa de licor. 
ESC #91.INT.NOCHE.CASA LAURA.ESTUDIO.CALI 
Este es un confortable y moderno lugar, en el escritorio hay 
muchos libros abiertos y hojas sueltas. Laura y Juan Camilo 
están sentados estudiando. Laura pensativa, no le presta 
atención a Juan Camilo, este se da cuenta y la sacude varias 
veces. Laura vuelve en sí y lo mira fijamente, Juan Camilo se 
acerca y le da un beso, Laura le sonríe y le corresponde. 
Alejandro llega en ese instante los ve se sonríe y se retira 
sonriente. 
ESC #92.INT.DIA. CASA KATTY. RABITACIÓN.SANTA MARTA 
Katty se acerca a su pequeño escritorio en el cual hay una 
columna de libros. Katty busca en la gaveta y en medio de uno 
de estos ve una foto suya con Laura y la toma afligida. Katty 
abre la ventana, la rompe y la tira por esta, toma se maletín .4  
y sale de allí. 
ESC #93.EXT.DIA.UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. PLAZOLETA CENTRAL 
Katty camina pausadamente por un pasillo, al acercarse 
escucha un fuerte ruido que proviene de un grupo de 
estudiantes en una manifestación. Esto llama su atención y se 
acerca a la multitud, entre estos Katty ve a Yesica una 
compañera se acerca y la saluda. 
Katty 
¡Aja y que pasa aquí hoy! 
Nojoda_ Yesica estas en todas. 
Yesica 
Es por una buena causa 
¡Ven vamos! 
Katty y Yesica se acercan a la tarima. Katty mira a todos 
lados y ve a Jerson un joven apuesto de 25 años, de cabello 
oscuro y cuidadosamente arreglado con gel hacia arriba. Este 
toma posición del micrófono y habla elocuentemente ante los 
estudiantes que aplauden eufóricos. Katty lo mira fijamente y 
toma por la mano a Yesica. 
Katty 
¿Y ese quién es? 
Yesica 
Se llama Jerson, es un papacito 
¿Verdad? 
Ven y te lo presento. 
Katty y Yesica se acercan a Jerson, Yesica toca su espalda y 
este da media vuelta. Jerson la saluda y le da un beso, nota 
a Katty y la mira desconcertado. Yesica se encuentra con una 
amiga y se va dejándolos solos. 
Jerson 




Muy interesante lo que dijiste. 
Jerson. 





Mañana tenemos una reunión_ 
Te invito, ¡Por cierto! 
¿Qué estudias? 
Katty 
Ya, en cuarto de Derecho 
Gracias a Dios. 
Katty y Jerson se acercan al grupo y gritan eufóricos, 
durante la protesta Katty luce emocionada. 
ESC #95.EXT.DIA.UNIVERSIDAD. LAGO 
Katty y Jerson caminan lentamente, se detienen en el puente 
a mirar los animales que habitan en el lago. 
Jerson 
Y que te pareció el semillero 
¿Vas a integrarte al grupo? 
Katty 
Sí, me gusto mucho. 
Gracias por la invitación 
Jerson 
¿Solo el grupo? 
Katty 
Si, solo el grupo 
Ya me voy, tengo clase_ 
¡Chao! 
Jerson mira a Katty la toma por la mano y le da un beso en la 
mejilla, esta le sonríe y se va, Jerson se ríe. 
ESC #96.EXT.NOCHE.CALLE 
Katty camina tranquilamente a lo lejos ve a DaniKa, se 
apresura y trata de ignorarla. Danika molesta se acerca, la 
saluda y le habla molesta. 
DaniXa 
Amiga, ¿Como estas? 
¡Me tienes abandonada! 
Katty 
¡Hola!, Dani 
Es que la U me quita 
Mucho tiempo 
Y precisamente 
Ya tengo que irme. 
DaniKa 
Saca un tiempito, Katty 
Tengo tantas cosas que contarte_ 
Me siento tan sola. 
Katty 
Dani, lo siento de verdad. 
DaniKa 
Katty, Laura me llamo y pregunto por ti 
Pero como yo no sé nada de ti_ 
Me dejo su número de teléfono. 
Katty 
Dani, yo no quiero saber nada de ella 
No le abras dado mi teléfono 
¡Verdad!, Mejor no me la recuerdes. 
Danika le introduce una hoja de papel en su maletín, Katty 
molesta se va. Danika afligida la ve alejarse. 
ESC #97.INT.NOCHE.CASA KATTY. HABITACION 
Katty camina hacia el armario, abre la gaveta y saca una 
piyama. Su teléfono celular timbra lo toma y contesta. 
Jerson (Voz en off) 
¡Hola! ¿Como estas? 
Con Jerson. 
Katty 
Aquí más aburrida. 
Jerson (Voz en off) 
Vamos te invito. 
Katty 
¿Y a donde me piensas llevar? 
Jerson (Voz en off) 
Vamos es una sorpresa 
Te va gustar. 
ESC #98.EXT.NOCHE.QUINTA DE SAN PEDRO 
Katty camina junto a Jerson entre muchas personas. Sus amigos 
están conversando y se sorprenden al ver a Katty junto a 
Jerson. Katty y Jerson sé acercan y los saluda. A los minutos 
Katty y Jerson se retiran y caminan hacia la exposición. 
Jerson mira a Katty fijamente, se acerca y le da un beso. 
Katty se sorprende y le corresponde. Al terminar el beso 
Katty lo mira se retira y se va. 
Katty 
Lo siento_ 
Pero no puedo. 
ESC #99.INT.NOCHE.PELUQUERIA 
Danika y Cristian sentados en el sofá. Danika lo mira 
fijamente mientras Cristian habla sin parar, Danika se le 
acerca lentamente y empieza acariciarle la pierna, Cristian 
la mira extrañado, Danika se le sube en las piernas y trata 
de besarlo. Cristian anonadado la abraza y le corresponde, al 
instante la mira quita su cara y la tira a un lado. Cristian 
se coloca las manos en la cabeza y empuña una de sus manos, 
enfurecido intenta pegarle a Danika, está llorando se cubre 
la cara y le suplica que no la golpee. 
Danika 
No, en la cara no 
¡Por favor! 
Cristian 
¿Qué es lo que te pasa maricon? 
No te equivoques con migo_ 
Y a mí me gustan las mujeres 
Me escuchaste. 
Danika 
Hay decídete ya, yo se que te gusto. 
Yo soy toda una mujer. 
Cristian la mira molesto, camina hacia la puerta y se va 
Danika se queda en el mueble llorando desconsolada. 
ESC #100.ExT.NOCHE.QuINTA DE SAN PEDRO. FACHADA 
Katty y Jerson se retiran de la multitud. Caminan hacia unos 
bancos, que está rodeado por muchos árboles. Jerson la toma 
por la mano. 
Jerson 
¿Qué te pasa? 
Lo siento si no te gusto. 
Katty 
No, digo si 
Mira, es que yo nunca eh_ 
Besado a un hombre. 
Jerson 
No, nunca con nadie. 
Katty 
Pues, como te lo digo. 
Jerson 
Bueno, no importa Katty 
Tú me gustas mucho. 
Katty lo mira y agacha su cabeza, Jerson toma sus manos y 
esta alza su mirada, Jerson se acerca y la besa. 
Jerson 
Katty, dime que si 
¡Entonces que! somos novios. 
Katty mueve su cabeza indicándole que si, sonríe y se besan 
nuevamente. Se levantan felices y caminan hacia la fiesta. 
ESC #101.INT.DIA.CASA KATTY.FACHADA 
Katty sentada en una mecedora leyendo un libro, lo deja a un 
lado cuando siente su celular vibrar y lo contesta. 
Katty 
¡Hola!, ¿Como amaneces? 
Jerson (Voz en off) 
Pensando en ti. 
Katty 
¿Y qué vas hacer hoy? 
Jerson (Voz en off) 
Pues 
¿Qué 




En invitarte a mí casa. 
Jerson (Voz en off) 
Pues creo, que me adelante. 
Katty 
¡Como así! 
Jerson toca la reja, Katty lo escucha y se da cuenta que este 
la mira sonriente y la saluda. 
Katty 




Laura hace la cola para comprar su merienda, al terminar 
camina hacia una mesa y se sienta. Juan Camilo se acerca y la 
saluda cariñosamente, se sienta a su lado y le muestra una 
tarjeta, esta la toma y se da cuenta que es invitación a un 
congreso en Bogotá de Jóvenes. Laura emocionada lo mira y lo 
abraza. 
ESC #103.EXT.NOCHE.UNIVERSIDAD.CANCHA DE FUTBOL 
El lugar se encuentra completamente solo. Katty busca en su 
maleta y saca de allí una tarjeta de invitación, se la 
entrega a Jerson, este al leerla se emociona y la abraza. 
Katty 
Hay mira, se me había olvidado 
Decirte algo Importante. 
Jerson 
¡Hay que bueno! 
También te llego la invitación_ 
Del congreso de Jóvenes 
Katty te felicito. 
Katty 
¿Y esto como es? 
Jerson 
Uf f, lo máximo 
¡No te preocupes! 
Yo te ayudo con el discurso. 
Jerson la besa calurosamente y trata de tocarle los senos 
Katty se incomoda y lo rechaza, se levanta y camina hacia las 





Es que todavía no, estoy Preparada. 
Jerson 
Acaso_ ¡tu todavía no! 
Katty 
Yo no he sido muy sincera contigo 
Y tengo algo muy importante que decirte_ 
Pero no sé cómo. 
Jerson 
Solo dime, que te pasa. 
Katty 
¡Dios mío! 
Como te lo digo. 
Jerson 
¡Dime!, Confía en mí. 
Katty 
Es que yo 
Soy o más bien fui_ 
Perdóname Jerson 
Pero no puedo. 
Katty lo mira a los ojos, toma su maleta y se va de allí. 
Jerson desaminado la llama. 
Jerson 
Katty 
Qué es eso tan grave_ 
Que no puedes decirme. 
ESC #104.INT.DIA.CASA KATTY.SALA 
Katty sale del cuarto y se sorprende al ver a Jerson sentado 
junto a María Clara conversando amigablemente. Jerson se 
levanta al ver a Katty y la abraza tiernamente. María Clara 
se despide y se va. Katty y Jerson se sientan en el sofá. 
Katty se recuesta en su hombro. 
Jerson 




Katty, Que eso tan grave 
¿Cuál es tu misterio? 
Katty 
Todo el mundo tiene sus secretos. 
Jerson 
Y cuáles son los tuyos. 
Katty 
Uno muy difícil de explicar 
Cuando me sienta preparada_ 
Te lo voy a contar todo 
Solo, ten un poco de paciencia. 
ESC #105.EXT.NOCHE.CALLE 
Katty camina de la mano junto a Jerson, cruzando la esquina 
se topan con "el Mello". Este al verla junto Jerson se 
impresiona y se ríe. Katty lo mira espantada, toma a Jerson 
por el brazo fuertemente y camina apresurada. 
"el Mello" 
Huy, si_ 
Ya no hace arepas. 
Jerson lo escucha y lo mira desconcertado, Katty molesta mira 
a "el Mello" con odio, mientras que este se ríe. 
Jerson 
¿Eso fue contigo o me equivoco? 
Tú conoces a ese tipo. 
Katty 
No le hagas caso 
Él es un metiche. 
Jerson 
Pero, porque se mete contigo. 
Jerson molesto se suelta y se devuelve, Katty nerviosa se 
traviesa en su camino y se lo impide. Jerson grita a lo lejos 
y "el Mello" lo mira y se acerca imponente. 
Jerson 
Oye tú, ¿qué pasa con mi novia? 
"el Mello" 
Novia, no me hagas reír 





Él que sabe 
Y tú que tienes que decirme. 
"el Mello" 
Que te lo diga ella 
¡Pregúntale! 
Vamos, Katty cuéntale. 
Katty angustiada trata de calmar Jerson y logra alejarse, a 
lo lejos escuchan los insultos de "el Mello". 
"el Mello" 
¡Arepera! Eso es lo que tú eres. 
Jerson 
¿Por qué te dice así?, Katty. 
Katty 
Mi mama tenía razón 
Ese karma nunca me lo voy_ 
A quitar de encima. 
Jerson 
Pero, de que hablas 
Cuéntame y ya. 
Katty 
No mejor vete y 
Hablamos mañana. 
Jerson 
Mañana porque Katty 
Siempre me sales con evasivas. 
Katty lo mira, Jerson furioso se monta a un taxi y se va. 
ESC #106.INT.NOCHE.CASA KATTY.HABITACION 
Katty sentada en la cama escribiendo. Jerson toca la puerta y 
entra sonriente, se acerca y se acuesta a su lado. 
Jerson 
Hola, estas en lo del discurso. 
Katty 
Si y tu como vas con eso. 
Jerson 
Ya lo termine 
Solo vine a disculparme 
Por lo de aquel día 
Pero todavía no entiendo 
Porque ese tipo te dijo todo eso. 
Katty 
"el Mello" es un desgraciado 
Que me ha hecho la vida imposible. 
Jerson 
Entonces "el Mello" 
Me dijo lo que tú no_ 
Te atrevías a decirme 
¡Verdad! 
Katty lo mira apenada y mueve su cabeza indicándole que si 
Jerson la abraza y Katty empieza a llorar. 
Katty 
Estoy cansada que la gente me juzgue 
Sin saber lo que siento Jerson_ 
Y si, yo tuve una relación con mujer 
Antes que tú. 
Jerson 
Porque me lo dices hasta ahora 
Y Si no es por ese tipo, no me hubiera enterado. 
Katty 
Como iba a decírtelo, ¡Dime! 
Jerson a mí me gustan las mujeres_ 
Y me metí contigo 
Para tener la seguridad. 
Jerson 
Ya Katty, suficiente 
No quiero escucharte más_ 
Lo siento. 
Jerson molesto camina hacia la puerta, Katty se atraviesa, 
lo abraza y acaricia su cara, Jerson la mira y la besa. 
Katty 
Ayúdame Jerson 
Yo quiero salir de todo esto_ 
Pero no sé cómo hacerlo. 
Jerson 
Tú me gustas mucho, Katty 
Lo que me dio rabia_ 
Fue tu falta de confianza. 
Katty y Jerson se abrazan. En ese instante se escuchan unos 
disparos, estos se asustan y se tiran en el piso. Katty 
aterrada se asoma a la ventana y ve a muchas personas 




¿No te da miedo? 
Katty 
No, eso es pan de cada día 
En este barrio. 
ESC #107.EXT.NOCHE.CALLE.ESQUINA 
Katty y Jerson caminan rápidamente al ver a un grupo de gente 
aglomerada. Katty escucha fuertes gritos de la gente que sale 
de la multitud, agarra de la mano a Jerson y decide acercase 
a ver qué sucedió. 
Gente 
¡Lo mataron, Lo mataron! 
Katty ve en el piso, un cigarrillo, un charco de sangre y los 
pies de alguien tirado en el piso. Se acerca un poco más y se 
sorprende al ver a "el Mello" con los ojos abiertos y lleno 
de sangre. Aterrada sale rápidamente y se aferra a los brazos 
de Jerson quien la ayuda a salir de la multitud. Katty sale 
consternada, en frente de ella ve a Danika con las manos en 
la boca y se va. 
Jerson 
Vamos, sácame de aquí. 
ESC #108.INT.NOCHE. BOGOTA.HOTEL. HABITACION 
Katty y Jerson entran con sus maletas en las manos y las 
colocan en el piso. Katty exhausta se quita su abrigo y se 
tira en la cama. Jerson camina hacia el balcón y contempla la 
vista de la ciudad. Katty camina hacia el baño y sale con 
mucho frio después de una ducha, esta busca entre sus maletas 
ropa y se abriga. Al terminar de cambiarse, Jerson se acerca 
sonriente, la abraza y se tiran en la cama besándose. 
Jerson 
La vamos a pasar súper, aquí lejos de todo. 
Por cierto_ 
Ya terminaste de preparar el discurso. 
Katty 
No, que nervios 
¡Por fa ayúdame! 
Jerson 
Ok, vamos a prepararnos. 
Katty y Jerson sentados en la cama leyendo hasta la 
madrugada; se quedan dormidos sobre muchos papeles. Jerson se 
levanta somnoliento y ve a Katty dormida con su blusa medio 
descubierta, ansioso la mira y acaricia su barriga, Katty se 
levanta aturdida y mira a Jerson. 
Jerson 
No, digas nada 
Jerson empieza a desnudar a Katty despacio y con cautela, 
estos se besan calurosamente y hacen el amor. 
ESC #109.INT.DIA.HOTEL.HABITACION 
Katty y Jerson dormidos, Katty se levanta somnolienta, mira 
el reloj en la mesa de noche y se baja intempestivamente de 
la cama. Apenada mira que esta desnuda y se tapa con las 
sabanas, se acerca a Jerson y lo levanta. Este feliz y 
sonriente mira a Katty caminar hacia el baño. 
Katty 
Jerson, es tarde 
Vamos apúrate. 
ESC #110.INT.DIA.EOTEL.BAÑO 
Katty cierra la puerta entristecida y se mira en el espejo. 
Se coloca debajo de la regadera y fantasea que Laura la 
abraza. Por un instante Katty se alegra, pero vuelve en sí, 
cuando escucha a Jerson en la puerta. 
Jerson 
Amor, vamos 
¡Llevas mucho tiempo hay! 
Katty 
Si, ya salgo. 
ESC #111.INT.DIA.HOTEL. AUDITORIO 
Katty y Jerson entran apresurados y entregan sus 
invitaciones. Katty nerviosa mira a su alrededor y ve a 
muchas personas. Katty y Jerson caminan y se sientan en 
frente del auditorio. Jerson mira a Katty y la nota ansiosa, 
la toma por la mano y le sonríe. El evento inicia y Katty se 
asusta al escuchar su nombre en la lista de ponentes, mira a 
Jerson y le aprieta la mano fuertemente. 
Jerson 
¡Tranquila! lo vas hacer bien. 
Laura y Juan Camilo sentados a una esquina del auditorio. 
Laura se distrae y deja caer su celular, molesta empieza a 
buscarlo debajo de su silla junto a Juan Camilo. Katty es 
anunciada, mira a Jerson y le da la mano, se levanta nerviosa 
y camina hacia el auditorio. Laura continúa buscando su 
celular y no se percata que Katty está en frente de ella. 
Katty nerviosa inicia su discurso. 
Katty 
"EL FLORECIMIENTO DEL DERECHO DE IGUALDAD" 
En el contexto inaugural del nuevo milenio, la construcción y 
surgimiento de nuevos patrones de modelos de percepción y 
conocimiento social nos sitúan ante la realidad emergente de 
nuevos paradigmas. En el capítulo segundo de nuestra 
Constitución (artículos 42 al 77) se consignan los derechos 
sociales, económicos y culturales de nuestra sociedad. 
Laura escucha la voz de Katty y se sobresalta, levanta 511 1, 
cabeza lentamente y mira hacia el auditorio. Sorprendida 
mira a Katty y empieza a llorar. Juan Camilo la mira 131- 
desconcertado y trata de calmarla. 
Juan Camilo 
Mi amor, ¡qué te pasa! 
¿Porque estas así? 
Katty a punto de terminar su discurso, mira a su alrededor y 
cruza su mirada con los ojos llorosos de Laura quien la mira 
fijamente. Katty al ver a Laura se impresiona y pierde su 
concentración, sin embargo toma aire y las riendas de su 
discurso y termina exitosamente entre fuertes aplausos. 
Katty 
¡Muchas gracias! 
Katty abrumada mira a Laura y nota a Juan Camilo inquieto 
acariciándole la mejilla. Katty camina apresurada y no llega 
a su asiento sino que sigue de largo y sale del auditorio. 
Laura se levanta y se va detrás de ella. Jerson y Juan Camilo 
extrañados se van detrás de ellas. 
ESC #112.INT.DIA.HOTEL.CORREDOR 
Katty camina rápidamente, Laura la alcanza y la toca por la 
espalda, Katty furiosa se voltea cuando Laura la agarra 
nuevamente. Katty la mira y se va. 
Katty 
Tu, ¡no me toque! 
No me hables_ 




Tú y yo no tenemos_ 
Nada de qué hablar. 
Katty y Laura ven llegar a sus novios, tratan de disimular y 
se callan. Jerson y Juan Camilo las miran confundidos y se 
acercan, las toman por las manos y las alejan. Katty y Laura 
entristecidas dan media vuelta y no dejan de mirarse. 
Jerson 
¿Por qué saliste así? 
Si lo hiciste muy bien. 
Katty 
¡Vámonos!, me quiero ir ya de aquí. 
Jerson 
Pero, que paso 
¿Porque que discutías con ella? 
Katty 
No quiero hablar de eso 
Jerson, ¡Ahora no por favor! 
Jerson 
Dime qué te pasa 
Si el evento aun no termina. 
Katty 
Que parte de, Me quiero ir ya 
No escuchaste_ 
¡Bueno!, no importa yo me voy sola. 
Katty irritada sale de allí y ve que Juan Camilo le seca las 
lágrimas a Laura con un pañuelo y la besa tiernamente. 
ESC #113.INT.NOCHE.PELUQUERIA 
Danika camina desalentada hacia la sala, apaga las luces y 
escucha que tocan la puerta, cuando la abre se sorprende al 
ver a Cristian embriagado en frente de ella. Danika lo ayuda 
a sentarse en el mueble, Cristian la mira y le ofrece un 
trago de licor, Danika se sienta a su lado y toma de la 
botella, Danika lo mira y Cristian la besa calurosamente. 
Cristian 
No digas nada 
Antes que me arrepienta. 
ESC #114.INT.NOCHE.HOTEL.BUFET 
Katty y Jerson conversan con un par de personas. Katty 
nerviosa mira a todos lados tomándose un coctel, Jerson pide 
permiso, toma a Katty por la mano y se retiran. 
Jerson 
¡Me disculpan! 
Katty ¿qué es lo que te pasa? 
Te vas a emborrachar. 
Katty 
¡Hay nada!, no me molestes 
Unos cuantos tragos no hacen daño. 
Jerson 
¡Sabes que! 
Haz lo que quieras. 
Jerson molesto vuelve al lado de las personas. Katty se 
acerca a este al ver llegar a Laura junto a Juan Camilo. 
Jerson inquieto mira a Katty y nota que esta observa a Laura 
disimuladamente. Uno de los organizadores se retira y se 
acerca a Laura y a Juan Camilo, los saluda y regresa con 
estos hacia Katty y Jerson. 
Katty 
Lo que me faltaba. 
Organizador 
Muchachos los presento. 
Laura mira a Jerson y le da la mano amablemente, Jerson 
sonriente saluda a Juan Camilo y este a su vez le da la mano 
a Katty. 
Laura 
¡Mucho gusto!, Laura. 
Jerson 
Hola, Jerson 
Y como termino el evento de ayer. 
Juan Camilo 
Uff, excelente 
Ayer no pudimos conocernos. 
Katty 
Sí, pero hoy es otro día 
Yo soy Katty. 
Juan Camilo 
Katty, ella es Laura mi novia. 




Te felicito por tu ensayo 
Estuvo muy interesante. 
Katty 
Gracias, con permiso. 
Katty se aleja y cruza la puerta del baño de mujeres, Laura 
la sigue con su mirada y se va tras de ella. Juan Camilo y 
Jerson se quedan conversando amenamente. 
ESC #115.INT.NOCHE.BAÑO 
Katty se encierra en uno de los cubículos, al salir de allí 
se sorprende al ver a Laura frente a frente. Katty la ignora 
y camina hacia el lava manos. Al terminar Katty camina hacia 
la puerta y Laura se atraviesa en su camino, acaricia su 
rostro y trata de darle un beso. Katty se deja llevar pero 
arrepiente y se va, Laura la toma por la mano y la abraza 
desesperada. 
Katty 





Ya es tarde, Laura. 
Laura 
A mí no me importa nada 
Ni ese tal Jerson. 
Katty 
Yo solo quiero hacer mi vida 
Lo más normal posible_ 
Y solo lo voy a lograr estando lejos de ti. 
Laura 
¿Tú nunca me vas a perdonar? 
Katty 
¡Que no entiendes!, ya lo olvide 
Incluso te perdone_ 
Pero estoy cansada de pelear 
Contra todos y creo que ya no vale la pena. 
Laura 
No importa, Katty 
Yo he luchado igual tú. 
Katty 
No, Laura 
Ya se acabo. 
Katty camina hacia la puerta, Laura se le acerca nuevamente y 
la besa, Katty nerviosa trata de apartarse. 
Laura 
Katty, olvídalo ya. 
Katty sale de allí mientras que Laura la mira entristecida. 
ESC #116.INT.NOCHE.HOTEL.BUFET 
Jerson y Juan Camilo tomándose un trago, Katty llega, le 
arrebata el vaso a Jerson y se lo toma, este la mira 
extrañado. Laura llega abrumada, Juan Camilo la mira y se da 
cuenta que estuvo llorando. Katty incomoda se retira. 
Katty 
¿Quieren un trago? 
Voy a ir por uno. 
Katty molesta camina hasta la mesa y se sirve un trago. 
Jerson la mira y se va detrás de ella. 
Jerson 
¡Oye! me vas a decir ya 
Qué te pasa y no quiero evasivas. 
Katty 
No me presiones Por favor. 
Jerson 
¿Porque Laura salió llorando del baño? 
¿Qué es lo pasa con ella? dime. 
Katty 
Tienes la respuesta en frente de ti 
Y todavía no te das cuenta 
Ella esta así por mí_ 
Y yo estoy así por ella. 
Jerson 
Pero, ¿Por qué? 
Ustedes de donde conocen. 
Katty 
Está bien Jerson 
Voy a ser sincera esta vez_ 
Laura es la chica 
Con la que estuve hace dos años. 
Jerson 
¡Claro! es ella 
Como no me di cuenta antes. 
Está bien, vámonos ya de aquí. 
Katty y Jerson caminan hacia la puerta agarrados de la mano, 
esta mira a Lauray nota su mirada triste. Katty al verla 
empieza a sentirse confundida y se detiene. Mira a Jerson, lo 
toma por la mano y le da un beso en la mejilla. 
Katty 
Lo siento, Jerson 
Pero, no puedo continuar con esto. 
Katty mira a Laura sonriente se le acerca y le estira la 
mano. Laura se quita un anillo, mira a Juan Camilo y coloca 
sobre la palma de su mano, Juan Camilo desconcertado ve 
cuando estas se agarran de las manos y se van riéndose en 
medio de la gente. Jerson y Juan Camilo se miran 
desconcertados. Sin embargo Juan Camilo da unos cuantos pasos 
para alcanzarla pero Jerson lo detienen. 
ESC #117.INT.DIA.BUS.SANTA MARTA 
Katty y Laura sentadas en las primeras sillas del bus, Katty 
mira por la ventana y ve en la señalización que están cerca 
de Santa Marta. Cierra la ventana, mira a Laura y le da un 
beso. Estas notan que algunas personas las miran, pero no les 
importa y se ríen. 
ESC #118.EXT.NOCHE.CALLE. TAXI 
Katty y Laura miran por la ventana y se dan cuenta que están 
muy cerca de casa. Katty le indica al conductor que se 
detenga, le paga al conductor y se bajan. 
Katty 
¡Muchas gracias! 
Katty y Laura toman sus maletines se lo colocan a sus 
espaldas se miran fijamente y decididas se agarran de las 
manos Y caminan tranquilamente. 
Laura 
Katty estás segura. 
Katty 
Si, Jamás había estado tan segura. 
ESC #119.EXT.NOCHE.PESCAITO.CALLE 
Katty y Laura lucen radiantes. Caminan agarradas de las manos 
por las calles del barrio. En su camino ven algunos de los 
vecinos sentados en las terrazas. Katty y Laura se ubican en 
medio de la calle y pasan en frente de la casa de Danika, a 
quien ven salir al lado de Cristian. Danika se sorprende al 
ver a Katty y a Laura. Eufórica las saluda. Katty sube su 
brazo y le muestra a Danika sus manos empuñadas junto a las 
de Laura, le sonríe y continúan caminando. Danika feliz 
abrasa a Cristian, mientras que las ve alejarse. 
ESC #120.EXT.NOCHE.CASA KATTY.FACHADA 
Katty y Laura llegan a casa. Katty mira a su alrededor y ve a 
muchos de sus vecinos sorprendidos. Katty mira a Laura le 
sonríe y toca la puerta varias veces. 
María clara abre la puerta, las mira y las abraza 
amablemente. Katty, Laura y María Clara sonríen y entran a la 
casa. Katty nota que sus vecinos continúan mirándolas sin 
perderlas de vista, toma la puerta con mucha fuerza y la 
Cierra de un golpe. 
FIN 
4. DESCRIPCION DE LA ÉPOCA Y EL LUGAR 
Katty es una historia totalmente contemporánea que se 
desarrolla en la costa norte de Colombia en la ciudad de 
Santa Marta, la cual está situada a orillas del Mar Caribe, 
caracterizado como uno de los sitios turísticos más visitados 
de Colombia, ya que su ubicación privilegiada entre la Sierra 
Nevada de Santa Marta y las mayores cumbres del país y el Mar 
Caribe, la hacen atractiva para visitar la inmensa variedad 
de sitios turísticos, culturales e históricos que la ciudad 
posee. 
La historia transcurre históricamente en el año 2006, en 
Pescaito, un barrio popular de estrato medio, qué a través de 
los años guarda las costumbres de antaño y tradiciones, sus 
habitantes se caracterizan por ser amables y carismáticos, 
pese a la situación y problemáticas que allí se viven tales 
como la delincuencia, la temprana incursión a las drogas y un 
alto porcentaje de homosexualidad entre los adolescentes. Sin 
embargo allí se vive un ambiente de mucha alegría y afición 
por el deporte. Actualmente el barrio Pescaito es el 
encargado de organizar la parte logística del carnaval de la 
ciudad conocido hoy día como el Carnaval de Pescaito, bajo la 
colaboración de la fundación FUNCARPÉS, cuyo objetivo es 
preservar, fortalecer y proyectar los valores culturales, 
sociales, cívicos y deportivos del barrio en Santa Marta. 
En cuanto a su historia se dice que Pescaito es uno de los 
barrios más antiguos de la ciudad de Santa Marta, en un 
principio este era un ensenado y se le llamo así por que las 
mujeres del corregimiento de Taganga salían a vender pescado, 
hasta la ciudad y gritaban por todas las calles del barrio 
"Pescaito, Pescaito" hasta que este se le llamo así 
popularmente. Pero en realidad el nombre original de este 
barrio es Olaya Herrera, gracias al presidente de esa época. 
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5. ANTECEDENTES (FÍLMICOS Y LITERARIOS) 
Ilustración 1 
Póster original de la 
película "La Mala Educación" 
de Pedro Almodóvar, (2003 
España). 
Sinopsis: Estamos en Madrid. 
1980. Enrique Goded, es un 
joven director de cine que, 
pese a su juventud, ya ha 
conseguido realizar tres 
cintas de éxito. Pero está 
pasando una crisis de 
creación y se dedica a 
buscar historias en las 
páginas de sucesos de los 
periódicos. Una tarde, 
mientras está en su 
despacho, recibe la visita 
de un joven que dice ser
. 
 
Ignacio Rodríguez, un 
antiguo compañero del 
colegio al que no ve desde 
hace 16 años. 
Tomo de este magnífico film su estructura narrativa, debido 
a las manipulaciones temporales que este maneja así como la 
mirada de los homosexuales con vidas turbulentas y poco 
convencionales. 
Ilustración 2 
Póster original de la 
película "Lost and 
Delirious' de Léa Pool, 
(2001 Canadá). 
Sinopsis: Mouse Bradford 
llega a un internado 
femenino en el cual conoce a 
sus dos compañeras de 
habitación, Paulie y la 
atractiva Tory. Las tres 
están unidas por haber 
sufrido desde niñas y se 
convierten en las mejores 
amigas y aunque viva 
desconcertada por la 
intensidad de la relación 
existente entre Paulie y 
Tory. El mundo se le viene 
abajo cuando estas son 
encontradas en una muy 
comprometida situación. 
Mouse se halla entre sus 
amigas sin saber qué hacer. 
Esta historia le aporta al guion literario Katty, por 
analogía interacción romántica que se vive entre dos 
mujeres y como estas tienen que superar las adversidades 
ante una sociedad, en este caso el internado; que no ve con 
muy buenos ojos las relaciones entre personas del mismo 
sexo. 
JAIIVIE BAYLY 
No se lo digas 
a nao le 
Ilustración 3 
Póster original de la 
película "No se lo digas a 
nadie" de Francisco 
Lombardi, (1998 Perú) 
Sinopsis: Un joven de la 
alta sociedad peruana lucha 
por comprender su propia 
identidad sexual, inclinada 
desde niño a la 
homosexualidad y enmarcada 
en una juventud de droga y 
alcohol. 
Esta historia le aporta al guion literario detalles 
narrativos, debido a que su estructura mantiene un estilo 
lineal. Además de las características particulares del 
personaje principal quien lleva la carga dramática y que se 




Cara tula original del 
libro "No se lo digas a 
nadie" de Jaime Bayly, 
(1994 Perú). 
La novela del escritor Jaime 
Bayly No se lo digas a 
nadie, narra la trayectoria 
personal de un retoño de la 
más acomodada burguesía 
limeña, el cual descubre, en 
un contexto familiar donde 
el más brutal machismo y 
clasismo coexisten con la 
mojigatería, su prop 
identidad homoerótica, 
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espiral de la drogadicción, 
en el ámbito de los 
"coqueros" y al borde mismo 
de la prostitución masculina 
urbana. Sin embargo, el 
protagonista no es devorado 
por el mundo de la 
marginalidad, y al aceptarse 
a sí mismo, convierte su 
conflictiva ruta, alejada ya 
de la droga, en un 
afirmación serena de la 
condición que le define. 
6. PLANTEAMIENTO ESTÉTICO NARRATIVO 
Katty es un guión de largometraje para ficción, el cual se 
desarrolla bajo el género cinematográfico del drama clásico, 
con una estructura narrativa lineal, pero con algunas 
alteraciones de lugar y tiempo. Para esto se propone contar 
la historia en paralelo, es decir la vida de ambos personajes 
por rumbos diferentes. La historia será contada desde el 
anuncio de Katty y sus vivencias, puesto que esta lleva la 
carga dramática y es quien va sumergiéndonos en el ambiente 
en el que se desenvuelve cotidianamente. Asi mismo se tendrá 
en cuenta la diferencia de vida entre Katty y Laura, como 
convicciones, grupo familiar y contexto de cada una. 
Tomo como ejemplo la estructura narrativa de los films, "No 
se lo digas a nadie" (1998 - Francisco J. Lombardi. Perú), 
historia en la que a raíz de la condición sexual del 
protagonista, se desenvuelven una serie de situaciones que lo 
marcan en las diferentes etapas de su vida. Así como film 
"Lost and delirious" (2001 - Léa Pool. Canadá), en donde los 
personajes principales, Paulie y Tory se dejan llevar por la 
intensidad de su relación hasta cuando el mundo se les viene 
abajo cuando estas son encontradas en una muy comprometida 
situación. 
La propuesta del guion tiene la intención de elaborar una 
estética fílmica enmarcada por la dualidad, ya que este tipo 
de problemáticas, por lo general son abordadas sobre gamas de 
colores oscuros y fríos en general. Para esto se propone 
jugar con elementos de la psicología de los personajes, con 
los cuales construiremos el mundo que envolverá la historia y 
crearemos las atmosferas y situaciones propias de cada 
personaje. Esta propuesta estética y todo lo relacionado con 
arte tendrá en cuenta lo urbano, lo moderno y se resaltara la 
representación de la bandera gay o (L.G.T.B), los cuales son 
los colores del arco iris, Las atmósferas visuales de la 
historia crearán un ambiente de mucha alegría con una gama de 
colores cálidos. Con esta estética se creará el mundo de los 
personajes teniendo en cuanta su condición social, en la que 
cada una tendrá un color especifico, Katty el azul, que 
representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la 
inteligencia, la fe, la verdad y el cielo eterno. Laura el 
morado, este se asocia a la realeza y simboliza poder, 
nobleza, lujo y ambición, además Sugiere riqueza y 
extravagancia. 
Así como el uso de los colores vivos del estilo Pop Art, de 
Andy Warhol, los cuales se caracterizan por la tecnología, la 
moda y el consumo, donde los objetos dejan de ser únicos para 
producirse en serie, ejemplos claves para jugar con las 
texturas del vestuario sobre todo en Laura y la ambientación 
para darle un toque de intensidad a las situaciones, ya que 
lo que se propone es contar una historia no tan lúgubre por 
su temática, sino más bien desde un punto de vista más humano 
cotidiano y alegre. 
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